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Spinazie heeft een korte groeiduur, maar 
omdat het diverse teeltperioden kent, wordt 
het toch bijna het hele jaar rond geteeld. De 
teelt wordt zowel intensief als extensief be-
dreven. In het eerste geval gaat het om een 
jong bladgewas voor de verse markt, in het 
tweede geval om contractteelt voor de groen-
teverwerkende industrie. 
De teelt onder glas vindt voornamelijk in de 
wintermaanden plaats. In de vollegrond is 
gelet op het areaal de voorjaarsteelt veruit 
het belangrijkste, vooral vanwege de indus-
trieteelt. Hieraan vooraf gaan nog de zeer 
vroege en vroege teelt die vooral voor de 
verse markt van belang zijn. Na de voor-
jaarsteelt komen respectievelijk de zomer-
en herfstteelt en tot slot de weinig in Neder-
land bedreven winterteelt. 
Familie 
Spinazie behoort tot de familie van de gan-
zevoetachtigen (Chenopodiaceae). Tot de-
zelfde familie behoren onder andere biet, 
kroot en melde. Als herkomstgebied worden 
wel Perzië en andere landen in Azië ge-
noemd. Uit de uit de Oriënt afkomstige wilde 
spinazie-plant (Spinacia tetranda) is ons cul-
tuurgewas Spinacia oleracea spinosa ont-
staan. Daarin onderscheiden we de scherp-
zadige Spinacia oleracea spinosa en Spina-
cia oleracea inermes als rondzadige. 
De Nieuwzeelandse spinazie (Tetragonia 
expansa) behoort tot een geheel andere fa-
milie. Ook de Engelse Winterspinazie (Ru-
mex patientia) staat er botanisch geheel los 
van. 
Het scherpzadige type kwam vanaf onge-
veer de 12e eeuw in Europa voor. De oudste 
vermelding van rondzadige spinazie stamt 
uit de eerste helft van de 16e eeuw. Om-
streeks 1800 waren de scherpzadige Epi-
nard d'Angleterre en de rondzadige Epinard 
de Hollande de belangrijkste rassen. Hieruit 
is een groot deel van het bestaande rassen-
sortiment voortgekomen. 
Er zijn gebobbeld bladige en gladbladige 
rassen. Over het ontstaan van de rassen 
met gebobbelde bladeren bestaan weinig 
gegevens. In de tweede helft van de 19e 
eeuw zijn deze rassen meer in de belang-
stelling gekomen. Ze vormen sedert de 
laatste eeuwwisseling een belangrijke groep, 
vooral in de Verenigde Staten van Amerika. 
In Nederland vinden ze geen opgang. 
De geslachtscellen bevatten 12 chromoso-
men; in de groeipunten van de wortels wor-
den soms cellen met 24 of 48 chromosomen 
aangetroffen. 
Plantkundige eigenschappen 
Spinazie is een eenjarig gewas. Zaad dat in 
maart wordt gezaaid, vormt planten die in 
mei/juni schieten en in juli/augustus zaad 
geven. Het zijn langedag planten. Voor 
zaadwinning wordt dan ook meestal in het 
voorjaar gezaaid. Soms wordt in de herfst 
gezaaid; de plant gaat dan vegetatief de 
winter door. Wanneer ze in het volgende 
jaar tot zaad komt, is afhankelijk van de geo-
grafische zone. In dit geval is ze dus twee-
jarig. 
In de tropen, maar ook op wat hogere breed-
ten, is zaadwinning moeilijk of onmogelijk 
vanwege de te hoge temperaturen. De opti-
male temperatuur zou bij 15-20 °C liggen, 
althans wanneer de daglengte minimaal 15 
uur is. De daglengte is namelijk sterk bepa-
lend voor het al of niet gaan schieten. Het 
rastype speelt hierbij ook een rol: zomer-
rassen hebben een nog langere dag nodig 
om te gaan schieten dan voorjaarsrassen. 
Het is om deze reden dat de zaadwinning 
van zomerrassen vooral in de Scandina-
vische landen plaatsvindt. 
Bloeiwijze 
Spinazie mag van oorsprong als een twee-
huizig gewas worden beschouwd, waarbij 
dus zuiver mannelijke en zuiver vrouwelijke 
planten zijn te onderscheiden. Hoewel dit bij 
sommige rassen nog wel het geval is, zijn er 
tegenwoordig ook rassen waarbij ongeveer 
de helft van de planten mannelijk óf vrouwe-
lijk is en de andere planten eenhuizig zijn. 
De bloemen kunnen zowel een- als twee-
slachtig zijn. In het huidige rassensortiment 
zijn veel rassen geheel eenhuizig. De een-
huizigheid kan in een verhouding van 50 : 50 
staan, maar ook overwegend mannelijk of 
overwegend vrouwelijk zijn. Het is niet zo 
dat eenhuizigheid voorbehouden is aan hy-
briden of dat alle zaadvaste rassen twee-
huizig zijn. 
Bloembouw 
De mannelijke bloemen hebben meestal een 
4-delig bloemdek en 4 of 5 meeldraden. Ze 
zitten op een schijnaar in de top van de 
plant. Later kunnen zich ook aren in de blad-
oksels van de hoofdstengel of op de zijtak-
ken ontwikkelen. De mannetjes beginnen 
eerder te bloeien dan de vrouwtjes maar ze 
bloeien over een lange periode, waarbij ze 
overvloedig stuifmeel leveren. 
De vrouwelijke bloemen zitten in de bladok-
sels. Deze bloem heeft een 2-5 tandig bloem-
dek met uitsteeksels (de resten van de kelk-
slippen), 4-6 lange stempels en 1 vruchtbe-
ginsel. Elk bloemetje geeft dus in tegenstel-
ling tot de biet één zaadje. Het zaadje wordt 
omsloten door het bloemdek; het gevormde 
zaadje is dus een schijnvrucht.Als de kelk-
slippen hiermee vergroeien, en door verdro-
ging hard worden, krijgt de vrucht 2-5 scher-
pe punten. 
De vorm van het zaad is afhankelijk van de 
ouderplanten en wordt bepaald door de 
moeder. Een homozygoot rondzadige moe-
derplant zal bij bevruchting met een scherp-
zadige vader rond zaad geven. Als de vader 
rondzadig maar de moeder homozygoot 
scherp is, zal het zaad scherp zijn. Een he-
terozygote rond- of scherpzadige moeder zal 
mannelijke plant vrouwelijke plant 
Fig. 1. Verschil tussen vrouwelijke en mannelijke planten. 
scherp zaad leveren omdat de eigenschap 
van het bloemdek om stekels aan het zaadje 
te geven op één dominante factor berust. 
Om deze redenen zijn er rond- en scherpza-
dige rassen. 
Wanneer spinazie als groente wordt geteeld, 
is het van belang dat de stengelstrekking zo 
lang mogelijk achterwege blijft. Snel schie-
tende mannelijke planten mogen niet voor-
komen, daar deze tot vroegtijdig oogsten 
noodzaken. Voorj aars rassen vormen als ze 
in het voorjaar of in de herfst worden ge-
zaaid eerst nog een bladrozet, maar schie-
ten in de zomer zeer snel in bloei. Zomer-
rassen zijn veel minder schietgevoelig. 
Er komen verschillende bladvormen voor. 
De vroegste rassen hebben smal, spits en 
opgericht blad. Latere rassen maken breder 
blad, dat soms is ingesneden; vaak is het 
blad langwerpig rond. De zomerrassen ge-
ven bijna rond blad. De wortel is dun, weinig 
vertakt en kan een lengte van 140 cm berei-
ken. 
Voedingswaarde 
Spinazie wordt direct boven de grond afge-
maaid. In principe kan het geoogste produkt 
compleet geconsumeerd worden. De ener-
getische waarde van spinazie bedraagt vol-
gens de Nederlandse voedingstabel slechts 
54 kJ; de Duitse tabel stelt vrijwel het dub-
bele aantal. 
Het groene blad is rijk aan mineralen en aan 
vitamine A, B en C. Het bevat onder meer 
veel ijzer, calcium, magnesium, kalium en 
enkele spoor-elementen. Als schadelijk moe-
ten de hoge gehalten aan oxaalzuur en ni-
traat worden genoemd. In 100 gram spinazie 
wordt ongeveer 600 mg oxaalzuur gemeten 
en aan nitraat vaak meer dan 250 mg. 
Het drogestof-gehalte bedraagt gemiddeld 
8% oftewel 92 gram water per 100 gram 
vers produkt. De exacte invulling van 100 
gram eetbaar produkt is volgens de Neder-
landse voedingstabel: 
- calorieën leverende voedingsstoffen: 2 
gram eiwit; 0,3 gram vet; 0,5 gram kool-
hydraten; 
- mineralen: 125 mg Ca; 70 mg P; 3 mg Fe; 
25 mg Na en 700 mg K; 
- vitaminen: 5,0 mg ß-caroteen (provit. A); 
0,06 mg thiamine (B 1); 0,20 mg ribofla-
vine (B 2); 0,60 mg nicotinezuur; 0,15 mg 
pyridoxine (B 6) en 25 mg ascorbinezuur 
(C). 
Oppervlakte 
Om een beeld van de omvang van de spina-
zieteelt te krijgen, moeten verschillende bron-
nen worden geraadpleegd. Allereerst is er 
de mei-telling. Die geeft alleen het op dat 
moment ingezaaide areaal weer en zegt dus 
weinig omtrent het totale spinazie-areaal. 
Het geeft wel een beeld van de omvang van 
de dan nog te velde staande voorjaars- en 
de reeds ingezaaide zomerspinazie ten op-
zichte van het totale spinazie-areaal (zie ook 
tabel 1). 
Daarnaast verzamelt het PAGV jaarlijks het 
areaalcijfer van de voor de industrie op con-
tract geteelde en te telen spinazie. Over de 
vermelde jaren bedraagt de oppervlakte ge-
middeld 1600 ha. 
De in augustus/september door het CBS uit-
gevoerde steekproef geeft gemiddeld 2000 
ha waarvan 1170 ha contractteelt, zodat 835 
ha resteert voor teelt voor de verse markt. 
De jaarlijkse veilingaanvoer bedroeg over 
deze periode gemiddeld 16 miljoen kg, het-
geen een opbrengst van gemiddeld 190 kg 
per are zou betekenen. 
Veilingaanvoer 
In sommige jaren is in maart reeds sprake 
van enige aanvoer van vollegrondsspinazie. 
Afhankelijk van de temperatuur in het voor-
jaar vindt in april wel of geen aanvoer van 
belang plaats. De aanvoer in mei is altijd 
groot, resulterend in lage prijzen en veelal 
doordraai. In de volgende maanden is de 
aanvoer ongeveer 1600 ton per maand om 
in de wintermaanden op nul te eindigen. Niet 






























































































1) CBS-telling indien niet anders vermeld. 
alleen de aanvoer maar ook de prijzen va-
riëren per maand sterk zoals tabel 2 laat zien. 
Voor verse markt-spinazie is de omgeving 
rond Breda een belangrijke kern. Het van 
oudsher belangrijke teeltgebied rond Heems-
kerk heeft behoorlijk aan betekenis ingeboet. 
De veiling te Breda is na Kennemerland dan 
ook het belangrijkste aanvoerpunt gewor-
den. In tabel 3 wordt de op de belangrijkste 
veilingen aangevoerde hoeveelheid spinazie 
en de totale veilingaanvoer over de laatste 
jaren vermeld, inclusief de gemiddelde vei-
lingprijs. Als gevolg van de Tsjernobyl-ramp 
is de aanvoer en ook de prijsvorming in 1986 
duidelijk teruggevallen; het herstel blijkt een 
langdurige zaak. 
Industrie 
De industrie-teelt ligt al van ouds in Noord-
Brabant, maar is vanwege het grootschalige 


























































































































1) Gegevens ontleend aan PGF. 
Tabel 3. Veilingaanvoer, veilingomzet en prijzen per kg van vollegrondsspinazie1). 
jaar veilingaanvoer x1000 kg 














































































































1) Gegevens ontleend aan het PGF en CBT. 
karakter ook vooral in de IJsselmeerpolders 
te vinden. Daarnaast vindt enige contract-
teelt in Limburg plaats, maar voor andere 
provincies is ze van geen belang. 
In tabel 4 wordt de gerealiseerde oppervlak-
te aan voor de industrie gecontracteerde 
spinazie gegeven. Dit areaal dat via een in 
augustus/september uitgevoerde steekproef 
ten behoeve van de Landbouwtelling is ver-
kregen, ligt ongeveer 400 ha lager dan de 
hieromtrent direct aan het PAGV verstrekte 
gegevens. 
De laatste jaren wordt circa 40.000 à 45.000 
ton door de industrie opgenomen. Dit betreft 
hoofdzakelijk in Nederland gecontracteerde 
spinazie, maar ook die in Duitsland en Bel-
gië (circa 250 ha). Het contract-areaal ver-
toont in de tijd een lichte toename. Bij een 
areaal van 1600 ha bedraagt de opbrengst 
gemiddeld ongeveer 24 ton per ha. 
In vrijwel twintig jaar tijd is het quantum dat 
wordt diepgevroren ongeveer opgelopen van 
20.000 tot 40.000 ton; totaal maakt het 
diepvries-produkt bijna 90% van de totale 


































































1> Gegevens ontleend aan het CBS. 
2) Inclusief IJsselmeerpolders. 
verwerking uit. In dezelfde periode is de 
hoeveelheid die wordt gesteriliseerd gehal-
veerd en teruggevallen van 26% naar 11% 
van het totale quantum. De gespecificeerde 
gegevens staan vermeld in tabel 5, inclusief 
het binnenlands verbruik per persoon. Ook 
de export aan verwerkt produkt is genoteerd: 
ongeveer 39% gaat naar West-Duitsland, 23% 
naar Frankrijk, 23% naar België en Luxem-
burg en 9% naar het Verenigd Koninkrijk. 
Deze percentages zijn redelijk constant. 
Produktiewaarde 
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van 
de totale produktie voor verse consumptie 
en voor de groenteverwerkende industrie. 
Ondanks de sterke inkrimping van het onder 
glas geteelde areaal in de wintermaanden 
neemt de produktiewaarde niet af. 
De laatste jaren bedraagt de totale volle-
gronds-produktie circa 45.000 à 50.000 ton. 
Samen met de import is 60.000 ton spinazie 
beschikbaar. Hiervan gaat gemiddeld 40.000 
ton naar de industrie. Na aftrek van de uit-
voer en doordraai blijft er 14.000 ton beschik-
baar voor verse consumptie. Het verbruik 
van verse spinazie vertoont overigens een 
dalende lijn. 
Oppervlakte en produktie in de 
EG 
Gelet op het areaal zijn Italië en Frankrijk 
verreweg de belangrijkste landen binnen de 
Europese Gemeenschap. Nederland speelt 
daarin een ondergeschikte rol. Daar de pro-
duktie per oppervlakte-eenheid in Nederland 
ruim het dubbele bedraagt, worden de ver-
schillen kleiner. Italië blijft echter duidelijk 
domineren (tabel 7). 
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat Nederland 
zich in de Europese Gemeenschap, wat de 
produktie betreft, in de middenmoot bevindt. 
De Italiaanse produktie is vooral geconcen-
treerd in de gebieden Emilia Romagna, Tos-
cane, Lazio en Campania. Verreweg het 
grootste deel van de produktie is bestemd 
voor de binnenlandse markt. De export be-
draagt jaarlijks zo 'n 7 miljoen kg en gaat 
naar Noord-Europa, West-Duitsland, Zwitser-
land, Oostenrijk en Engeland in zowel verse 
vorm als bevroren. 
De Franse produktie is vooral te vinden in 
Nord Picardie Centre, het Zuiden (Vaucluse 
en Côte d'Azur) en Bretagne. Van de totale 
export was in 1987 bijna 90% bestemd voor 
EG-landen, waarbij de lijst wordt aange-









































































































































1) Gegevens ontleend aan CBS. 
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1) Gegevens ontleend aan PGF 





























































































voerd door Engeland en West-Duitsland. 
Van de totale invoer van ruim 400 ton kwam 
ongeveer 350 ton uit Italië. 
In Spanje is de produktie sinds 1960 onge-
veer verdubbeld. De belangrijkste produktie-
gebieden zijn Andalusië en Valencia, maar 
ook in Catalonië en La Manche wordt spina-
zie geteeld. 
In West-Duitsland, Griekenland en België is 
de produktie nog kleiner dan in Nederland. 
11 
Grond 
Spinazie is een snel groeiend gewas en stelt 
hoge eisen aan grondsoort, structuur en wa-
terhuishouding. Zeer geschikt voor de spina-
zieteelt zijn vochthoudende, vruchtbare, kalk-
rijke zavel- en lichte kleigronden, liefst met 
een goed humusgehalte en een goede door-
latendheid. 
De beworteling is vrijwel geheel geconcen-
treerd in de laag 0-30 cm. 
Grondsoort 
Voor vroege spinazie worden bij voorkeur 
lichte grondsoorten gekozen met een pH-
KCI boven 6,0 en een goed gehalte aan or-
ganisch materiaal. Te denken valt aan onder 
andere de geestgronden in Kennemerland, 
de venige klei in de Koekoekspolder en be-
paalde humeuze zandgronden. 
De latere teelten, speciaal de contractteelten 
voor de industrie, worden vaak aangetroffen 
op zavel- tot lichte kleigronden. Dit geldt spe-
ciaal voor West-Brabant waar op gronden 
met 20 tot 25% afslibbaar goede spinazie 
wordt geteeld, maar ook op nog zwaardere 
grond mits ze in goede conditie is. Op ge-
scheurd grasland gaat men wel tot 40% 
afslibbaar. Ook in de N.O.P. wordt contract-
teelt op tamelijk zware gronden aangetroffen. 
Voor dit type grond is een pH-KCI boven 6,5 
en een goede voorziening aan organisch 
materiaal gewenst. 
Stugge kleigronden met een laag humusge-
halte zijn te structuurgevoelig en daarom 
niet geschikt voor de teelt van spinazie. Dit 
geldt ook voor slempige gronden. Op veen-
koloniale gronden is de pH soms te laag. 
Voorts heeft men op veenachtige gronden 
vaak te kampen met een te sterke onkruid-
vegetatie. 
Grondbewerking 
In verband met de structuurgevoeligheid van 
spinazie dient de grondbewerking zorgvuldig 
te gebeuren. Op lichte grondsoorten wordt 
reeds in de eerste wintermaanden gespit of 
geploegd, waarbij dan eventueel een hoe-
veelheid stalmest wordt ondergewerkt. Bij de 
vroegste teelten wordt om een betere door-
zakking van het regenwater te verkrijgen bij 
voorkeur geploegd. 
Op landbouwbedrijven wordt het geploegde 
land in het voorjaar met de daarvoor bestemde 
werktuigen vlak gemaakt, ingezaaid en zono-
dig met een cambridgerol aangedrukt. Voor 
herfstteelt zal het eveneens gewenst zijn de 
grond eerst te ploegen, daarna te eggen en 
in droge perioden te rollen. Over het tijdstip 
van rollen lopen de meningen uiteen. Sommi-
ge bedrijven in West-Brabant hebben achter 
de zaaimachine een cambridgerol, zodat in 
één werkgang gezaaid en gerold wordt. Ande-
ren zijn echter van mening dat met het rollen 
moet worden gewacht tot kort voor opkomst. 
Men zal onder alle omstandigheden moeten 
zorgen voor een vlak en fijn zaaibed. Dit om 
een effectieve onkruidbestrijding mogelijk te 
maken en bovendien om het gewas goed te 
kunnen afmaaien. 
Na de oogst wordt op het tuinbouwbedrijf de 
spinaziestoppel meestal doodgespoten en in 
enkele gevallen afgeschoffeld en doorge-
freesd. Op landbouwbedrijven zal de stoppel in 
de meeste gevallen onder worden geploegd 
waarna de grond wordt bewerkt met eg of 
cultivator. Na de voorjaarsspinazie volgt altijd 
nog een tweede gewas. Het is daarom van 
belang de spinaziestoppel direct na de oogst 
te verwijderen met het oog op ei-afzetting 
door schadelijke insekten. 
Waterhuishouding 
Spinazie stelt hoge eisen aan ontwatering, 
12 
maar ook aan de watervoorziening. Wat de 
ontwatering betreft is op goed opdrachtige 
zavelgronden gebleken dat de grondwater-
spiegel beneden 100 cm onder het maaiveld 
gehouden moet worden. Zware, slecht door-
latende kleigronden vragen een draindiepte 
van 115-120 cm beneden maaiveld. In het 
Geestmerambacht in Noord-Holland werd op 
zavelgrond bij een grondwaterstand van 40 
cm onder maaiveld een daling in opbrengst 
van 40% en op zware klei van 20% gevon-
den ten opzichte van diep ontwaterde profie-
len. Anderzijds is het gewas door zijn snelle 
groei en volledige grondbedekking gevoelig 
voor verdroging, vooral op hoge lichte gron-
den, op gronden met een dun bewortelbaar 
dek en op gronden met vaste lagen in het 
profiel op een diepte van 50 cm of minder. 
Om een vlotte kieming te verkrijgen, dient 
men een lichte beregening van circa 10 mm 
te geven zodra de bovenste laag van 10 cm 
is uitgedroogd tot pF 2,7 (0,5 atm). Op hu-
meuze zandgrond is de binding tussen de 
gronddeeltjes dan zwak, zodat kluitjes bij 
een lichte druk in kruimels uiteen vallen. Op 
zavelgrond is de binding tussen de deeltjes 
bij deze vochtspanning nog vrij sterk en de 
grond voelt dan nog matig vochthoudend 
aan: kluitjes vallen bij wrijven tussen de vin-
gers gemakkelijk uiteen. Bij sterk drogend 
weer zal de beregening binnen enkele da-
gen herhaald moeten worden, daar anders 
kiemverdroging optreedt. 
Op zware gronden in West-Brabant werd 
een bijzonder goed effect bereikt met één of 
twee kleine beregeningsgiften. Wel moet 
men er op bedacht zijn dat bij het beregenen 
op onbedekte grond gemakkelijk structuur-
verval, zich uitend in korstvorming, kan optre-
den. In de meeste gevallen kan dit worden 
vermeden door te werken met een regenin-
tensiteit van 4 à 6 mm per uur en een fijne 
druppel. Dit kan men bijvoorbeeld bereiken 
door kleine sproeiers te gebruiken met een 
mondstuk van 4 à 5 mm, een druk van 3,5 à 
4,0 atm. 
Indien er direct na het zaaien beregend is en 
korstvorming is opgetreden, doet men er 
goed aan na een week weer een kleine gift 
te geven. Om de periode waarin beregening 
de structuur kan schaden te verkorten, ver-
dient het aanbeveling om op structuur-ge-
voelige gronden een nauwere rijafstand aan 
te houden. 
Bij proeven op structuur-gevoelige grond 
nam het kiemingspercentage toe van 48 tot 
56% door na het zaaien met een grove drup-
pel (max. 2,8 mm doorsnede) te beregenen; 
met een fijne druppel (max. 1,3 mm door-
snede) liep het kiemingspercentage op tot 
67%. In het algemeen is het aan te bevelen 
om op zulke gronden enkele dagen vooraf-
gaand aan de laatste grondbewerking te 
beregenen en afhankelijk van de uitdroging 
dit kort na het zaaien met een lichte gift te 
herhalen. 
Beregening per teeltwijze 
De zeer vroege en vroege teelten zullen in 
het algemeen eerder last hebben van een te 
natte voet dan behoefte aan regenwater 
hebben. Toch zal een lichte beregening kort 
voor de oogst veelal zijn nut hebben. 
Bij voorjaarsspinazie, die ongeveer half 
maart gezaaid en in de tweede helft van mei 
geoogst wordt, kan in de regel worden vol-
staan met één of twee kleine giften in de 
laatste weken vóór de oogst; als de boven-
grond (0-20 cm) niet verder dan tot pF 2,7 is 
uitgedroogd zullen giften van 10 mm vol-
doende zijn. Veelal zal dit gepaard gaan met 
een lichte bijbemesting. 
Onafhankelijk van droogte dient na een bij-
bemesting altijd beregend te worden. Verder 
is het bij verse markt-teelt de gewoonte om 
kort vóór of tijdens de oogst een lichte be-
regening uit te voeren om het produkt fris te 
houden. 
Bij de zomerspinazie, die van begin mei tot 
eind juli op het veld staat, wordt de kans op 
vochttekort aanzienlijk groter, vooral wanneer 
er al een vroeg gewas op hetzelfde perceel 
is geteeld. In het laatste geval verdient het 
aanbeveling vóór het zaaien het vochttekort 
in de grond aan te vullen met één of twee 
giften van 20 mm en enige dagen daarna 
het zaaibed klaar te maken. Vooral op lichte 
gronden moet zodra de plantjes zijn opgeko-
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Bemesting 
Spinazie wordt gewoonlijk zwaar bemest, 
vooral met stikstof en kali. Op lichte gronden 
is het gewas dankbaar voor een organische 
bemesting in de vorm van stalmest. Op 
zwaardere grondsoorten is een groenbe-
mesting of dunne dierlijke mest op zijn 
plaats. Gescheurd grasland is eveneens 
zeer geschikt voor spinazieteelt. 
Stikstof 
Spinazie is een bladgewas dat in een korte} 
periode groeit. Het moet dus snel over vol-' 
doende stikstof kunnen beschikken. Om 
goed te kunnen groeien heeft spinazie per 
dag 17 kg N per ha nodig. Om dat op te 
kunnen nemen is een hoog vochtgehalte 
nodig. De stikstof bemesting kent echter haar 
grenzen daar de planten meer opnemen dan 
ze voor het aanmaken van eiwitten nodig 
hebben. Dit leidt tot verhoogde nitraatgehal-
ten in het gewas, wat voorkomen moet wor-
den. 
Een hoog nitraatgehalte kan namelijk aanlei-
ding zijn tot de vorming van nitriet. Uit onder-
zoek is gebleken, dat de behandeling na de 
oogst in belangrijke mate de vorming van 
nitriet beinvloedt. Als het produkt koud wordt 
geoogst, wordt een beter houdbaar produkt 
verkregen, waarin zich minder snel nitriet 
ontwikkelt dan wanneer het gewas warm en 
droog wordt geoogst. Bewaring van spinazie 
bij hoge temperatuur bevordert de omzetting 
van nitraat in nitriet. Verder wordt bij het 
eten van spinazie een gedeelte van het ni-
traat door bacteriën in nitriet omgezet waar-
uit zich nitrosaminen kunnen vormen. De 
meeste van deze groep hebben kankerver-
wekkende eigenschappen. Daarom moet het 
nitraatgehalte binnen de gestelde grenzen 
worden gehouden. 
Spinazie die geoogst wordt in de periode 
van 1 april tot 1 november mag krachtens de 
Warenwet maximaal 3500 ppm en van 1 no-
vember tot 1 april 4500 ppm bevatten. De 
betekenis van ppm (parts per million) komt 
overeen met mg per kg vers produkt. Het is 
de bedoeling dat vanaf 1995 een norm van 
2500 ppm zal gelden. 
In het algemeen behoeft de voorjaarsteelt 
geen problemen te geven ten aanzien van 
de normstelling; ook in de zomer zullen de 
grenzen niet snel worden overschreden 
hoewel dit bij veelvuldig gebruik van dierlijke 
mest wel het geval kan zijn. In de herfst, 
wanneer de spinazie naar kortere dagen 
groeit, is het gevaar wel groot dat de maxi-
ma aan nitraat worden overschreden. Het is 
dan ook belangrijk om vooral bij een herfst-
teelt acht te slaan op de stikstofbemesting 
en daarbij terdege rekening te houden met 
de nog in de grond aanwezige stikstof. 
Voor verse markt- en industrieteelt geldt het-
zelfde advies. De bemesting wordt afge-
stemd op de voorraad stikstof (Nmin) in de 
grond in de laag 0 - 30 cm. Het Nmin-getal 
wordt eerst nog met de factor 1,4 vermenig-
vuldigd en dan in mindering gebracht op de 
totaal geadviseerde hoeveelheid. Dit advies 
is afhankelijk van de zaaitijd: voor teelt voor 
de verse markt geldt 15 mei en voor zaai 
voor de industrie 1 juli als grensdatum. In 
tabel 8 worden de geadviseerde hoeveelhe-
den voor de verschillende grondsoorten ge-
noemd. 
Na een toediening van organische mest 
dient ten minste 6 weken gewacht te worden 
eer een bemonstering kan worden uitge-
voerd ter bepaling van de stikstof-voorraad 
in de grond. 
Het is raadzaam om bij zaai vóór april, ook 
als het Nmin daartoe geen aanleiding geeft, 
toch minimaal 25 à 30 kg stikstof per ha te 
geven. Als reeds een andere teelt aan de 
spinazieteelt is vooraf gegaan, wordt aanbe-
volen om onafhankelijk van de zaaidatum 
het advies van zaai na 15 mei te volgen. 
Vooral de vroege teelten worden bijbemest, 
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Tabel 8. Aanbevolen stikstofgiften per ha voor alle spinazie-teelten. 
grondsoort zaai 
vóór 15 mei 1> 
vóór 1 juli 1> 
2) 
na 15 mei 1 ' 
na 1 juli 1) 
of als volgteelt 
lichte tot zware zavel, lössgrond, 
zeeklei (oude en jonge), rivierklei 
(alluviaal en diluviaal) 
dalgrond en veengrond 
290 -1 ,4Nmin 
240 -1 ,4Nmin 
190 -1 ,4Nmin 
215 -1 ,4 Nmin zandgrond 
190 -1 ,4 Nmin 
140 -1 ,4 Nmin 
1) 15 mei geldt voor teelt voor de verse markt, 1 juli voor de industrie. 
2) Bij zaai vóór april altijd ten minste 25 à 30 kg N per ha geven. 
meestal met kalksalpeter of magnesamon; 
bij de latere voorjaarsteelten is dat minder 
het geval. Toch is het wenselijk met het oog 
op uitspoeling de totale gift te spreiden. Als 
er veel regen is gevallen, of na een periode 
van koud weer, zal het gewenst zijn een bij-
bemesting te geven, speciaal om de blad-
groei te stimuleren en te voorkomen dat het 
gewas voortijdig gaat schieten. Daarbij is het 
goed de laatste gift pas enkele weken voor 
de oogst te geven; een snelwerkende stik-
stofmeststof zal dan duidelijk de bladgroei 
stimuleren, wat de kwaliteit van de spinazie 
ten goede komt. 
Bij een spinazieteelt voor conservering stelt 
de industrie vaak nog strakkere normen om 
beneden een bepaald nitraat-gehalte te blij-
ven. De geadviseerde giften zullen dan na-
der in het betreffende contract worden ge-
noemd. 
Stikstofgebrek 
Als gevolg van sterke uitspoeling of na een 
periode van kou kan stikstofgebrek optre-
den. Dit uit zich in een lichtgroene tot geel-
achtige verkleuring van het blad, het eerst 
aan de top. Door een bijbemesting met 50 
kg kalksalpeter per ha kan dit euvel worden 
verholpen. Soms vertoont spinazie een paar 
dagen voor de oogst een lichte verkleuring, 
die eveneens door een tekort aan voedings-
stoffen kan zijn veroorzaakt. Men zou dan 
een ureum-bespuiting kunnen uitvoeren met 
28 kg ureum, opgelost in 600 liter water, per 
ha. Het gevaar van bladverbranding is daar-
bij niet uitgesloten. 
Fosfaat 
Spinazie heeft een lage fosfaatbehoefte. Zelfs 
bij lage toestanden in de grond reageert het 
gewas erg zwak op een verhoging van de 
gift. Door het Bedrijfslaboratorium voor Grond-
en Gewasonderzoek te Oosterbeek wordt de 
fosfaattoestand uitgedrukt in het Pw-getal. 
Daarnaast wordt een waardering van de 
fosfaattoestand voor de betreffende grond-
soort gegeven. Zowel voor spinazie voor de 
verse markt als voor de conservenindustrie 
wordt in tabel 9 de geadviseerde hoeveel-
heid fosfaat gegeven. 
Bij teelt voor de verse markt wordt dus ge-
adviseerd om bij hoge Pw-getallen geen 
fosfaat te strooien. Indien het echter een 
vroege zaai betreft, wordt altijd 50 kg P205 
per ha geadviseerd. 
De fosfaatbemesting wordt gewoonlijk in de 
vorm van superfosfaat gegeven. Het is ech-
ter ook mogelijk een samengestelde mest-
stof te gebruiken. 
Kali 
De opbrengst van spinazie hangt in sterke 
mate af van de hoogte van de kaligift. De 
kalibehoefte is namelijk groot. Voor de ver-
schillende grondsoorten is op basis van het 
K-getal voor de intensieve vollegrondsteelt 
een advies opgesteld zoals dat in tabel 10 
wordt weergegeven. 
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Tabel 9. Fosfaatgiften voor spinazie in kg P205 per ha. 

















































Tabel 10. Kaligiften voor intensieve teelt van spinazie. 
grondsoort kali-getal 
duinzand, dil. zand 
en dalgrond 



















































De geadviseerde hoeveelheden voor zeeklei 
en Uselmeergrond lopen heel sterk uiteen 
aangezien de van nature aanwezige kali-
voorraad op laatstgenoemde gronden nog 
zeer hoog is. Uit tabel 11 blijkt dat ook voor 
landbouwgronden sterk uiteenlopende ad-
viezen worden gegeven voor de diverse 
grondsoorten. 
Kali kan zonder bezwaar in de vorm van 
kalizout 40% worden gegeven; spinazie is 
namelijk niet chloorgevoelig. Bij een lage 
Mg-toestand verdient patentkali de voorkeur. 
Magnesium 
Ook de Mg-toestand van de grond moet vol-
doende zijn om een teelt te laten slagen. Ta-
bel 12 vermeldt de normen voor alle grond-
soorten; voor veengrond kunnen de onder 
>40% slib vermelde giften worden aange-
houden. De tabelopmaak is gebaseerd op 
het MgO-NaCI-gehalte dat is bepaald door 
het extraheren van grond met een keuken-
zoutoplossing. De daarop gebaseerde MgO-
gift is direct afhankelijk van het percentage 
afslibbaar. Bij een hoge tot zeer hoge kali-
toestand wordt geadviseerd om 50 à 100 kg 
per ha meer te geven, vooral wanneer het 
Mg-gehalte laag is. De reden hiervan is dat 
een overmaat aan kali de opneembaarheid 
van magnesium bemoeilijkt. 
Bij een te laag magnesium-gehalte kan men 
bemesten met magnesamon (1400 kg bevat 
300 kg N + 100 kg MgO), patentkali (1500 
kg bevat 375 kg K20 + 100 kg MgO), kie-
seriet (magnesiumsulfaat), dolokal of organi-
sche mest. 
Indien magnesium-gebrek in het gewas ge-
constateerd wordt, kan nog een gewasbe-
spuiting worden uitgevoerd met bijvoorbeeld 
bitterzout in een concentratie van 1/2%, 
overeenkomend met 80 kg MgS04 (= 30 kg 
MgO) opgelost in 600 liter water per ha. 
Magnesium-gebrek in het gewas uit zich 
door sterke geelkleuring tussen de nerven 
bij de oudere bladeren. 
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10% org. stof 
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Tabel 12. Geadviseerde magnesiumgiften in kg MgO per ha bij spinazie voor alle grondsoorten. 





















































Spinazie houdt, vooral bij een vroege teelt, 
van een goede humeuze grond. Op tuin-
bouwbedrijven is het gehalte aan organische 
stof vaak wel op peil. Ter handhaving van 
het humusgehalte zal een onderhoudsbe-
mesting van een jaarlijkse stalmestgift van 
32 ton per ha nodig zijn. Gelet op de mest-
wetgeving zal de soort mest bepalen hoe-
veel gegeven mag worden, opdat de toege-
laten fosfaatnorm niet overschreden wordt. 
Vooral de zeer vroege spinazie verlangt dat 
de mest zeer regelmatig wordt onderge-
werkt. Maatregelen ter handhaving van het 
organische-stofgehalte dienen op basis van 
de organische-stofbalans genomen te wor-
den. 
Waar op akkerbouwbedrijven spinazie voor 
de industrie wordt geteeld, is het belangrijk 
dat er groenbemestingsgewassen in het 
bouwplan worden opgenomen of gebruik 
wordt gemaakt van dierlijke organische 
mest. De spinazie kan dan, vooral op slemp-
gevoelige gronden, het beste na de groen-
bemesting worden geteeld. Ook worden 
goede resultaten verkregen bij teelt op ge-
scheurd grasland. In Noord-Brabant wordt 
voor de vroege teelt, maar ook elders voor 
de latere teelten, veelal drijf mest toege-
diend. Met het oog op de inwerkverplichting 
wordt die direct vóór het ploegen uitgereden 
om tegelijk ondergewerkt te worden. 
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Rassen 
In Nederland worden in de vroegste teelten 
nog wel scherpzadige rassen gebruikt. Dit 
zijn oudere rassen die gevoelig zijn voor val-
se meeldauw (wolf) en in wezen een gevaar 
zijn voor het ontstaan van nieuwe fysio's van 
deze schimmel. Voor de volgende teelten 
worden wolfresistente, rondzadige rassen 
gezaaid. Het betreft altijd gladbladige of vrij-
wel gladbladige rassen; de gekroesde heb-
ben in Nederland geen opgang gemaakt. 
In dit hoofdstuk worden de rassen per teelt-
wijze behandeld. 
Zeer vroege teelt 
Voor deze teelt wordt reeds eind december 
gezaaid. Afhankelijk van de winter kan dit tot 
eind januari door gaan. Het hoofdras voor 
deze teelt is altijd nog Breedblad Scherp-
zaad, waarvan een aantal selecties in om-
loop is. De allervroegste spinazie wordt reeds 
rond de kerstdagen gezaaid. Het betreft de 
Ezelsoren. Ze hebben smal, langwerpig, 
rechtopstaand blad en lange bladstelen. De 
meest bekende in dit type zijn Eerste Oogst 
van Rijk Zwaan en Vroeg Scherp van Enza. 
Het zaadverbruik ligt hoog opdat de planten 
tegen elkaar op groeien om zo vroeg moge-
lijk te kunnen oogsten. Het oogsttijdstip hangt 
sterk af van het weer in de wintermaanden 
en het vroege voorjaar. Vaak wordt al in 
maart geoogst. 
De echte Breedblad Scherpzaad-selecties 
hebben wat groter en vooral breder blad 
waardoor deze spinazie beter oogt. Maar het 
gevaar van een wolf-aantasting is groot. 
Men dient ook bedacht te zijn op de sterke 
schietneiging daar voor deze teelt de snelste 
selecties van Breedblad Scherpzaad worden 
verkozen. De oogst hiervan zal normaliter 
begin april vallen. 
Er zijn ook enkele snelle wolfresistente ras-
sen. Dit zijn hybriden. Gelet op de zaadprijs 
en het voor deze teelt hoge zaadverbruik 
zijn ze duur. Toch wordt het ras Wolter wel 
gebruikt. 
Vroege teelt 
Voor de vroege teelt wordt in februari ge-
zaaid. Als deze spinazie in april wordt ge-
oogst, is de spinazie-aanvoer al goed op 
gang gekomen. De kwaliteit mag dan weinig 
meer te wensen over laten. Dit is reden om 
steeds meer voor andere snelle rassen dan 
Breedblad Scherpzaad te kiezen. Het betreft 
dan veelal nog wel wolfgevoelige maar in 
ieder geval rondzadige rassen. Men kiest 
onder andere voor Viroflex en de snelste 
rassen van het Resistoflay-type, zoals Se-
cundo. Voor een hierop aansluitende aan-
voer worden vaak nog de mooiere, donkerder 
en grootbladiger rassen van het Resistoflay-
type gezaaid, zoals Indures, Rivaal, Spartan 
en Spinoza. 
Voor deze teelt komen ook de snelle hybri-
den in aanmerking. Ze zijn eveneens rond-
zadig en hebben verder het voordeel dat ze 
wolfresistent zijn. Als geschikte rassen kun-
nen Attica en Hattrick worden genoemd. 
Voorjaarsteelt 
Bij teelt voor de verse markt kan de voor-
jaarsteelt opgesplitst worden in een vroege, 
middenvroege en late voorjaarsteelt. De 
zaaiperioden strekken zich respectievelijk uit 
van begin maart tot 20 maart, 21 maart tot 
begin april, begin april tot 20 april. 
In 1986 en 1987 is een aantal rassenproe-
ven met wolfresistente rassen uitgevoerd. Er 
werd vrij laat gezaaid, dat wil zeggen dat er 
geen proeven in een vroege voorjaarsteelt 
werden aangelegd maar alleen in de mid-
denvroege en late voorjaarsteelt. Toch kan 
voor de vroege voorjaarsteelt wel een ras-
senadvies worden uitgebracht namelijk door 
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advisering van de goede, meest groeikrach-
tige rassen uit de beproefde inzendingen. Dit 
betreft dan Triathlon, Triade en Hermes. 
Voor de middenvroege voorjaarsteelt kun-
nen Trio, Eiko, Polka, Taurus, Marisca, Spark 
en Carpo worden geadviseerd. Deze rassen 
zullen te traaggroeiend/-schietend zijn voor 
een vroege voorjaarsteelt en te snelgroei-
end/-schietend voor een late voorjaarsteelt. 
Voor een late voorjaarsteelt komen vooral 
Triangel, Trisolde, Tattoo, Triplet en Sputnik 
in aanmerking. 
In tabel 13 zijn enkele belangrijke eigen-
schappen van genoemde rassen opgeno-
men. 
Voor verse markt-teelt bleken heel traag 
groeiende rassen (zomerrassen) niet ge-
schikt. Dergelijke rassen verdragen de bij 
deze teelt gebruikelijke hoge plantgetallen 
niet. Voor industrie-teelt komen dergelijke 
trage rassen echter wel in aanmerking. Door 
het bij deze teelt gebruikelijke lage plantge-
tal krijgen de planten namelijk de gelegen-
heid om uit te groeien mits ze niet gaan 
schieten. Om deze reden is het raadzaam 
voor maart-zaai voor de industrie-teelt iets 
tragere rassen te kiezen dan voor verse 
markt-teelt wordt geadviseerd en vanaf de 
derde decade van maart slechts zomer-
rassen te zaaien. Dit geldt echter uitsluitend 
voor hyriden. Deze hebben namelijk een dui-
delijk grotere groeikracht dan de zaadvaste 
rassen. 
In het verleden was het niet mogelijk om 
reeds voor half april zomerrassen te zaaien 
vanwege de te geringe groeikracht van de 
zaadvaste rassen. Met de huidige hybriden, 
die in het algemeen tevens veldresistent zijn 
tegen alle drie fysio's van de wolfschimmel, 
is dat wel mogelijk. Om dezelfde reden kun-
nen die in plaats van tot half juli nog onge-
veer een maand langer worden uitgezaaid. 
Zomerteelt 
Als zomerteelt wordt de zaaiperiode van 21 
april tot 31 juli bedoeld, waarbij zaai in de 





























































































































9 = extreem snel; 1 
9 = extreem groot; 1 
9 = zeer donkergroen; 1 
+ = aan te bevelen; 
extreem traag 
extreem klein 
: zeer lichtgroen 
: niet aan te bevelen. 
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9 = extreem snel; 1 
9 = extreem groot; 1 
9 = zeer donkergroen; 1 
= extreem traag 
= extreem klein 
= zeer lichtgroen 
tweede helft van juli als latezomerteelt wordt 
aangemerkt. 
In 1986 en 1987 zijn in de bekende teelteen-
tra Breda en Heemskerk rassenproeven 
voor de verse markt-teelt uitgevoerd waarbij 
alleen wolfresistente rassen zijn beproefd. 
Veel van de beproefde rassen bleken te snel 
voor deze teelt; dit verkort in te sterke mate 
de oogstperiode. Een al te trage groei leidt 
ook tot onnodige risico's. De aanbevolen 
rassen worden in tabel 14 genoemd. De 
voor zomerteelt aanbevolen hybriden kun-
nen voor de beide zomerteelten worden ge-
adviseerd. 
Vanwege een te geringe groeikracht worden 
de allertraagste rassen niet aanbevolen voor 
verse markt-teelt. Dat wil niet zeggen dat 
deze niet geschikt zouden zijn voor een 
industrie-teelt in de zomer. Voor een late 
zomerteelt ten behoeve van de industrie zijn 
ook de traagste rassen, met name de zaad-
vaste rassen, ongeschikt vanwege een te 
geringe groeikracht. 
Herfstteelt 
De maand augustus is de zaaiperiode voor 
de herfstteelt. Zaai in de eerste helft van 
september wordt als een late herfstteelt 
aangemerkt, waarbij 15 september meestal 
als uiterste zaaidatum wordt aangehouden. 
De geschiktheid van spinazie-rassen voor 
de verschillende teeltperioden laat normaal 
een symmetrisch beeld zien, dat wil zeggen 
dat de rassen die geschikt zijn voor vroeg 
ook geschikt zijn voor laat. Toch blijken er 
verschillen, wat op zich niet onlogisch is. 
In het ene geval groeit het gewas naar 
langere dagen, in het andere naar kortere. 
Kennelijk verdraagt het ene ras dat beter 
dan het andere. Ook is het vanwege de 
weersomstandigheden in de herfst absoluut 
noodzakelijk dat de in deze periode geteelde 
rassen resistent zijn tegen wolf. 
In 1986 en 1987 uitgevoerde proeven voor 
verse markt-teelt leidden tot aanbeveling 
van de in tabel 15 genoemde rassen. Uiter-
aard geldt dat de minder snel groeiende het 
meest geschikt zijn voor zaai in augustus en 
de snelst groeiende voor september-zaai. 
Winterteelt 
Bij de winterteelt gaat het om rassen met 
een sterk wortelstelsel, die niet spoedig 
uitvriezen en een snelle hergroei in het voor-
jaar hebben. De ontwikkeling van het gewas 
vóór de winter is in grote mate bepalend 
voor het resultaat in het voorjaar. De zaaitijd 
speelt dus een belangrijke rol voor het wel-
slagen van de teelt. Als zaaidatum wordt 15 
september als uitgangspunt genomen. Hoe 
sterk ontwikkeld de spinazie de winter in-
gaat, hangt weer af van het tijdstip dat de 
vorst invalt. 
In rassenproeven is gebleken dat verschil-
lende rassen bij aanhoudende vorst goed 
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1) groeisnelheid: 9 
2) bladgrootte: 9 
3) bladkleur: 9 
= extreem snel; 1 
= extreem groot; 1 
= zeer donkergroen; 1 
door de winter kunnen komen. Daar in 
Nederland de temperatuur vaak rond het 
vriespunt schommelt en de luchtvochtigheid 
hoog is, treedt vaak rot op. Het duurt dan in 
het voorjaar te lang voordat er voldoende 
nieuw blad bovenuit is gegroeid. In een 
droger klimaat voldoet de winterteelt dan 
ook beter dan in ons zeeklimaat. 
Verder vormt de onkruidbestrijding een 
probleem. Door de lange groeiperiode is het 
vrijwel onmogelijk het gewas onkruidvrij te 
: extreem traag 
: extreem klein 
: zeer lichtgroen 
houden. Daarom moet voor deze teelt voor 
percelen worden gekozen waar vrijwel geen 
onkruidgroei is te verwachten. 
De rassenkeuze voor de winterteelt beperkt 
zich in principe tot rassen als Utrechtse Win-
ter en Winterreus. Gebleken is dat ook veel 
van de eerder gangbare voorjaars- en zo-
merrassen de winter goed kunnen door-
staan. Door de mindere groeisnelheid zullen 
deze echter niet altijd vroeger zijn dan de 




De allervroegste rassen zijn nog scherpza-
dig maar rondzadigheid wint steeds meer 
terrein. Hierin kunnen de kweekbedrijven 
sturend optreden daar de vorm van het zaad 
genetisch is bepaald. Rondzadigheid komt 
de verzaaibaarheid en bij gevolg de regel-
maat van de plantverdeling ten goede. 
Zaad 
Het korrelgewicht van spinaziezaad loopt 
sterk uiteen. Bij de beproefde rassen vari-
eerde het 1000-korrelgewicht zelfs van 6,4 
tot 19,2 gram maar meestal zal het tussen 
de 9,5 en 13 liggen. 
Ook de zaadgrootte kent een enorme varia-
tie. Dit is vooral een gevolg van het feit dat 
spinaziezaad zowel in scherp- als rondza-
dige vorm voorkomt. Toch ligt het korrelge-
wicht van scherp zaad gemiddeld niet veel 
hoger dan van rond zaad; het is echter wel 
veel volumineuzer. 
De grootte van het zaad is enigszins rasei-
gen, maar wordt sterk beinvloed door de 
teeltomstandigheden. Gemiddeld valt bij de 
rondzadige rassen 40 à 50% van het zaad in 
de fractie 3 - 3,5 mm, zowel bij de zaadvaste 
als bij de hybriden. Het resterende gedeelte 
kan zowel onder als boven deze zeefmaat 
liggen. 
Spinazie is een donkerkiemer. Het zaad 
kiemt reeds bij een temperatuur van 0 -1 °C. 
Bij hogere temperaturen wordt de kieming 
niet alleen beter maar ook uniformer. De 
optimale kiemtemperatuur ligt bij 22 °C. 
De kiemkrachtbepaling wordt uitgevoerd tus-
sen filtreerpapier of in speciale kiemenvelop-
pen bij een temperatuur van 10 °C. De kiem-
snelheid kan na 5 à 6 dagen worden vast-
gesteld, de kiemkracht na 20 dagen. Goed 
zaad blijft bij een goede bewaring 4 à 5 jaar 
kiemkrachtig. 
Zaadhoeveelheid 
De zaaizaadhoeveelheid hangt in sterke 
mate af van de zaaitijd en de bestemming 
van de spinazie. Korrelgewicht en kiem-
kracht kunnen ook van invloed zijn op het 
zaadverbruik. In het algemeen moeten snel 
groeiende rassen dicht gezaaid worden om 
nog voldoende te produceren voor ze gaan 
schieten. Trage rassen moeten daarentegen 
dun worden gezaaid om de planten de gele-
genheid te geven om uit te groeien. Uitgaan-
de van goed zaad van normale grootte en 
een goed zaaibed worden, afhankelijk van 
de bestemming van de spinazie, achtereen-
volgens per teeltwijze de zaaizaadhoeveel-
heden genoemd. Wel moet worden aangete-
kend dat de laatste tijd de zaadverkoop in 
toenemende mate per aantal stuks plaats-
vindt. Daarbij wordt de invloed van de zaad-
grootte dus uitgeschakeld. Voor omrekening 
van aantallen stuks naar gewichten is het 
aantal zaden per gram, ook wel seedcount 
genoemd (se), of het duizendkorrelgewicht 
(DKG) van belang. Bij een seedcount van 91 
zal het DKG 1000:91 = 11 bedragen. 
Dus 1000 zaden wegen 11 gram oftewel 1 
miljoen zaden (de standaardeenheid) wegen 
11 kg bij dit algemeen voorkomend gemid-
deld duizendkorrelgewicht. De in kilogram-
men geadviseerde zaaizaadhoeveelheden 
kunnen nu eenvoudig worden omgerekend 
naar het benodigd aantal stuks. 
Zeer vroege teelt 
De zeer vroege spinazie, die van eind 
december tot eind januari wordt gezaaid, is 
altijd voor de verse markt bestemd. De 
zaaizaadhoeveelheid is afhankelijk van de 
regio maar varieert van 4 tot 8 kg per are. Bij 
de allervroegste zaai zal meestal ongeveer 7 
kg per are en bij de latere zaaisels in januari 
rond 5 kg worden gebruikt. Ook zal men in 
de noordelijke helft van het land iets meer 
zaad gebruiken dan in het zuiden om reden 
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van de gewenste bladgrootte. Het hoge 
plantgetal garandeert voldoende opbrengst, 
althans wanneer het gewas gezond blijft. 
Vroege teelt 
Ook de vroege teelt, met een zaaitijd in fe-
bruari, is nog overwegend op de verse markt 
afgestemd. De zaadhoeveelheid bedraagt 
dan meestal circa 4 kg per are. 
Voor de start van de fabrieken wordt in deze 
periode in een enkel geval ook reeds voor 
de verwerkende industrie gezaaid. Het zaad-
verbruik op de hiervoor in aanmerking ko-
mende zandgronden bedraagt 75 tot 150 kg 
per ha. 
Voorjaarsteelt 
Voor de vroege en middenvroege voorjaars-
teelt worden in maart overwegend snelgroei-
ende rassen gezaaid, zowel voor de verse 
markt als voor de verwerkende industrie. De 
zaadhoeveelheid varieert van aanvankelijk 3 
tot later 2,5 kg per are voor de verse markt 
en voor industrieteelt neemt ze over deze 
periode af van 70 tot 60 kg per ha. Voor de 
late voorjaarsteelt wordt respectievelijk 2 kg 
per are en 50 kg per ha gezaaid. 
Voor beide teelten geldt dat naarmate meer 
zaad wordt gebruikt de opbrengst toe- maar 
de kwaliteit afneemt. Bij de voorjaarsteelt 
heeft de zaaizaadhoeveelheid slechts een 
geringe invloed op de vroegheid. Een veel 
grotere rol speelt de snelheid van het ras. 
Zomerteelt 
De zaaitijd voor de zomerteelt strekt zich uit 
van eind april tot eind juli. De zaadhoeveel-
heid bedraagt voor de verse markt 1,5 kg 
per are. Er worden voor dit doel trage rassen 
gebruikt.Voor de industrie blijft de zaaitijd 
voor de zomerteelt vrijwel beperkt tot begin 
mei. Er wordt dan 50 kg zaad per ha op 12,5 
cm rijafstand gezaaid. Om continu over pro-
dukt te kunnen beschikken, wordt veelal een 
serie in groeisnelheid uiteen lopende rassen 
gezaaid. Voor de allerlaatste oogst in de 
zomer worden de meest traag groeiende en 
schietende rassen gebruikt. Uit het oogpunt 
van teeltrisico komt men er steeds meer van 
terug om in deze teelt nog wolfgevoelige 
rassen uit te zaaien. 
Herfstteelt 
Voor de verse markt kan nog tot in de twee-
de helft van september worden gezaaid. In 
augustus wordt begonnen met de tragere 
herfstrassen bij een zaadverbruik van 2 kg 
oplopend tot 2,5 kg voor de snellere naar 3 
kg per are voor de laatste zaai in september 
van de snelste herfstrassen. 
Voor de industrie kan tot eind augustus met 
succes worden gezaaid, daarna wordt het 
vrij riskant. Het zaadverbruik bedraagt onge-
veer 60 kg per ha. 
Winterteelt 
Winterspinazie voor de verse markt wordt bij 
voorkeur rond 15 september gezaaid. Nor-
maal hebben de planten dan een goed 
ontwikkelde wortel als ze de winter ingaan. 
De zaadhoeveelheid bedraagt 2,5 tot 3 kg 
per are. Bij gunstige weersomstandigheden 
in de herfst kan soms al vóór de winter 
worden gemaaid. De stoppel wordt dan wel 
gevoeliger voor vorst zodat men rekening 
met uitval moet houden. Ook indien een 
voor de winter al ver ontwikkeld gewas niet 
wordt geoogst, zal meestal bladbeschadi-
ging optreden. Er zal dan in het voorjaar niet 
eerder geoogst kunnen worden dan wan-
neer het nieuw gevormde blad boven het 
oude is uitgegroeid. 
Zaaimethode 
Het zaaien kan op verschillende manieren 
worden uitgevoerd. Gewoonlijk wordt machi-
naal gezaaid, vooral wanneer het de indus-
trie-teelt betreft. Bij teelt voor de verse markt 
wordt echter nog vaak breedwerpig gezaaid, 
vooral bij een vroege teelt. Beide worden 
achtereenvolgens behandeld. 
Breedwerpige zaai 
Voor de vroege teelten wordt het zaad op 
een vlakgemaakte bouwvoor met de hand 
breedwerpig uitgezaaid en daarna inge-
werkt. Om een goede verdeling van het 
zaad te verkrijgen, wordt ook wel machinaal 
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gezaaid waarbij de zaaikouters van de 
machine zijn verwijderd. Het zaad valt dan 
op de grond en wordt vervolgens ingewerkt. 
Het inwerken kan op diverse manieren. In de 
vroegste teelt gebeurt dat met een hak, later 
met een hark. Bij grotere oppervlakten wordt 
het zaad met een lichte frees ingewerkt. Ook 
wordt wel gebruik gemaakt van eggen 
waarvan de tanden op 7 cm afstand staan. 
Voorkomen moet worden dat de grond dicht 
zal slaan. Het zaaibed mag daarom niet te 
fijn vallen. Een grover liggend veld geeft 
mogelijk ook nog enige bescherming tegen 
vorst. Toch is voor het oogsten een vlak 
maaiveld een vereiste. Daartoe wordt na het 
uitkomen van het eerste blaadje op een 
afgedroogde grond het zaaibed met een 
gladde rol licht aangedrukt. Een eventuele 
bijbemesting in dit stadium dient na het 
rollen te gebeuren om bladverbranding te 
voorkomen. 
Ondanks al deze maatregelen geniet geen 
van al deze hulpmiddelen echt de voorkeur. 
Het zaad komt namelijk op ongelijke diepte 
waardoor de opkomst onregelmatig zal zijn. 
Bij gevolg zullen de planten ook bij de oogst 
nog sterk in ontwikkeling verschillen. Een 
onregelmatig opkomend gewas zal ook lan-
ger om beregening vragen, alhoewel dat 
nauwelijks mogelijk is omdat gefreesd veld 
bij beregening gemakkelijk dicht slaat. 
Ook zal bij deze werkwijzen een gedeelte 
van het zaad nauwelijks of niet worden on-
dergewerkt wat risico's schept bij chemische 
onkruidbestrijding; ook trekt het vogels aan. 
In verband met een gelijkmatige dieptelig-
ging van het zaad verdient het dan ook de 
voorkeur al zo vroeg mogelijk op rijenzaai 
over te schakelen. 
Rijenzaai 
Meerdere proeven hebben uitgewezen dat 
machinale zaai in het algemeen een betere 
opkomst geeft dan handzaai. Hoe veel beter 
de opkomst is, hangt sterk af van het type 
zaaimachine. Voor de verse markt-teelt wordt 
nog vaak gebruik gemaakt van een normale, 
eenrijige handzaaimachine (Thilot, Hassia, 
Planet e.a.); de arbeidsprestatie ligt hiermee 
op circa 1,5 are per uur. Er wordt dan wiel-
slag tegen wielslag gezaaid en de rijenaf-
stand zal bij gevolg ongeveer 7 cm bedra-
gen. 
Met een meerrijige zaaimachine (Ha-Bé) ligt 
de arbeidsprestatie duidelijk hoger. Deze 
zelfrijdende zaaimachine heeft een werk-
breedte van 75 cm waarbij de rijenafstand 
verstelbaar is. Wanneer in het zaaibed even-
tueel veel oude planteresten voorkomen, zal 
bij een zeer nauwe afstand de machine 
tussen de zaaipijpen gemakkelijk vol lopen. 
De rijenafstand kan dan van bijvoorbeeld 5 
naar 7,5 cm verruimd worden. 
Behalve de rijenafstand is de afstand in de 
rij belangrijk. Naarmate de zaadverdeling in 
de rij regelmatiger is, zullen de plantjes zich 
regelmatiger ontwikkelen. In dat opzicht valt 
het gebruik van kleine precisiezaaimachines 
te overwegen. Deze zijn er in diverse uitvoe-
ringen, namelijk met zaaischijf (Earthway, 
Eschwege), lepelrad (Nibex Mini), cellenrad 
(SM) en zaaiband (Stanhay, Gombei, Hola-
res). Ook kan in dit verband nog de univer-
sele maar relatief dure Mini-Air zaaimachine 
worden genoemd. In tegenstelling tot de an-
dere precisiezaaimachines kan deze moto-
risch aangedreven machine ongegradueerd 
zaad zaaien. Voor alle zaaimachines geldt 
dat door verandering van de zaaigatopening, 
de zaaiplaat, het zaaibandje of door middel 
van een vertraging de zaaizaadhoeveelheid 
kan worden aangepast. 
Bij de meeste zaaimachines kan de diepte-
regeling met het zaaikouter worden inge-
steld. De diepteregelmaat is echter sterk af-
hankelijk van de valhoogte. Bij de bandzaai-
machines is de valhoogte klein en het zaad 
komt bij gevolg mooi verdeeld in de zaai-
voor. Dit leidt tot een regelmatiger opkomst 
en een hoger opkomstpercentage wat resul-
teert in een hogere kg-opbrengst van een 
kwalitatief beter produkt. 
Voor industrieteelt wordt gewoonlijk met een 
nokkenradzaaimachine gezaaid. De positie-
ve effecten van precisiezaai worden dan niet 
benut. Waarschijnlijk wegen de meerkosten 
van precisiezaai, dat meestal aan een loon-
werkbedrijf zal moeten worden overgelaten, 
niet op tegen het zaaien met de veelal op 
het teeltbedrijf aanwezige nokkenradzaai-
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 ) Uitgegaan is van een 1000-korrelgewicht van 11 g en een seedcount van 91. 
machine. 
De eerste te oogsten spinazie vraagt om 
een nauwe rijenafstand. Vanwege de genor-
maliseerde maten wordt deze gewoonlijk op 
de eigenlijk iets te ruime afstand van 12,5 
cm gezaaid. Voor de volgende teelten kan 
deze rijenafstand wel als meest ideaal wor-
den gezien. 
Als afsluiting van dit hoofdstuk wordt in de 
tabellen 16 en 17 een overzicht gegeven 
van de belangrijkste teelten voor de verse 
markt en de industrie. 
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Onkruidbestrijding 
Spinazie wordt bij voorkeur gezaaid op per-
celen die vrij zijn van wortelonkruiden en 
waar de onkruiddruk ten aanzien van zaad-
onkruiden laag is. Door de dichte stand van 
het gewas is het vrijwel onmogelijk het on-
kruid mechanisch te verwijderen. Toch mag 
in het geoogste produkt geen onkruid voor-
komen. Het is daarom goed het zaaibed 
ruim van te voren klaar te leggen (voor verse 
markt-teelt 1 week, voor industrieteelt mini-
maal 2 weken), zodat gekiemde onkruidza-
den nog voor het zaaien machinaal of che-
misch gedood kunnen worden. 
Vóór zaai 
Naast schoffelen of eggen, waarbij op nieuw 
kiemend onkruid moet worden gerekend, 
rest de mogelijkheid om het onkruid met gly-
fosaat (o.a. Roundup) in een dosering van 2-
6 l/ha te bestrijden. De dosering is afhanke-
lijk van de onkruidvegetatie en het percenta-
ge actieve stof van de formulering. De hoog-
ste dosering wordt tegen wortelonkruiden 
toegepast. De wachttijd na deze behande-
ling wordt bepaald door de snelheid waar-
mee het onkruid afsterft (1 tot 4 weken). 
De bestrijding van kleine zaadonkruiden kan 
tot 3 dagen voor het zaaien worden uitge-
voerd. 
Na zaai 
Na het zaaien kan wat de niet selectief 
toepasbare middelen betreft tot 3 dagen 
voor opkomst gebruik worden gemaakt van 
contactmiddelen zoals glufosinaat-ammonium 
(o.a. Finale) in een dosering van 3-5 l/ha 
(niet toegelaten in waterwingebieden), diquat 
(o.a. Reglone) in een dosering van 3 l/ha 
(werkt hoofdzakelijk tegen tweezaadlobbige 
onkruiden), paraquat (o.a. Gramoxone) in 
een dosering van 2-3 l/ha of de combinatie 
van diquat/paraquat (o.a. Actor) in een dose-
ring van 4-5 l/ha. Een andere mogelijkheid is 
de thermische onkruidbestrijding zoals bran-
den waarbij het reeds aanwezige onkruid 
voor opkomst van de spinazie wordt afge-
brand. 
Wat de selectieve toepassing betreft is al-
leen het middel asulam (o.a. Asulox) toege-
laten. Dit middel wordt tot uiterlijk 3 dagen 
na het zaaien toegepast en verspoten op 
vochtige grond in ten minste 400 liter water 
per ha. Enige regen of beregening na de be-
handeling komt de werking ten goede. Veel 
regen of beregening kan te sterke inspoeling 
tot gevolg hebben waardoor onkruiden bo-
ven in het zaaibed normaal kunnen kiemen. 
Het middel werkt tegen nog niet opgekomen 
eenjarige onkruiden en tevens tegen enkele 
reeds opgekomen overblijvende onkruiden 
zoals akkermelkdistel en klein hoefblad. Ook 
pas gekiemde eenjarige onkruiden worden 
bestreden maar eenjarige grassen zijn matig 
gevoelig. Meidesoorten en witte krodde zijn 
eveneens matig gevoelig. Tot de weinig ge-
voelige onkruiden behoren akkerviooltje, dui-
vekervel, hanepoot, hennepnetel, herders-
tasje, herik, hoenderbeet, kleefkruid, mel-
ganzevoet, paarse dovenetel, wolfsmelkach-
tigen en zwarte nachtschade. 
De dosering van Asulam bedraagt 6 l/ha. Op 
gronden met meer dan 20% afslibbaar of 
meer dan 2% organische stof kan deze wor-
den opgevoerd tot 7,5 liter per ha. Het mid-
del moet niet worden toegepast op percelen 
waar voorgekiemd zaad is gezaaid daar bij 
oppervlakkige zaai kans op schade bestaat. 
In geen geval mag het in waterwingebieden 
worden gespoten. 
Voor de zeer vroege en vroege teelt is che-
mische onkruidbestrijding in de meeste ge-
vallen niet noodzakelijk. Er wordt zeer dicht 
gezaaid en de spinazie groeit even snel als 
het onkruid. Hoe verder het seizoen vordert, 
hoe nijpender het onkruidprobleem wordt. 
Sommige telers voeren in de voorjaarsteelt 
voor de verse markt nog geen bestrijding uit. 
Bij de zomer- en de herfstteelt is een chemi-
sche onkruidbestrijding echter vrijwel onont-
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Ook een enkele plant 
is nadelig: deze nood-
zaken tot een vroeg-
tijdig oogst. 
Bladvlekkenziekte 





virus remt de groei, 
waarna het blad geel 
kleurt en vaak 
vervormt. 
Wit in spinazie is 
meestal een direct of 
indirect gevolg van 
weersomstandigheden. 
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Het inwerken van 
breedwerpig gezaaid 
spinaziezaad leidt 
gemakkelijk tot een 
onregelmatige stand., 
Een van de vier fysio's 
van de schimmel die 








rassen is vervoer over 
grotere afstanden mo-
gelijk zonder dat broei 
optreedt; deze spina-
zie is wel moeilijk 
schoon te wassen. 
De larven van de 
bietevlieg vreten 
gangen in het blad. 
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Stikstofgebrek kan ook 
als gevolg van vocht-
gebrek ontstaan. 
Rupsen veroorzaken 
niet direct schade; 




schieten snel in het 
zaad en hebben daar-





Door hoog te maaien 
worden de nitraatrijke 
bladstelen en verge-
lende bladeren op het 
veld achtergelaten. 
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Bijna alle spinazie 
voor de verse markt 
wordt nog met de zeis 
geoogst. 
De spinazie voor de 
industrie wordt meest-
al machinaal gemaaid 




machine is voorzien 
van een bunker. 
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Voor de industrie vindt 
de oogst machinaal 
plaats. 
ffftf 
Bij het transport naar 
de fabriek kan spina-
zie snel opwarmen. 
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koombaar. ren. Bij deze teeltwijze wordt relatief weinig 
Voor de industrieteelt is het zeer gewenst zaad gebruikt waardoor de kans op een te 
een chemische onkruidbestrijding uit te voe- sterke onkruidvegetatie groot is. 
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Ziekten en plagen 
Spinazie kan door diverse ziekten en plagen 
worden aangetast. Aanvankelijk zijn het voor-
al kiemschimmels waardoor wegval van plan-
ten kan optreden. In een later stadium zijn 
het insekten die kwaad kunnen doen, maar 
ook aaltjes en zelfs virussen kunnen de 
oogst doen mislukken. Verder zijn er nog en-
kele klimatologische factoren die veel over-
last kunnen veroorzaken. 
voelig; tarwe en witlof staan als goede voor-
vruchten bekend. 
Aangetaste planten zien er verwrongen uit 
terwijl de bladeren smal blijven, de bladste-





Door bietecysteaaltjes (Heterodera schachtii 
en andere Heterodera sp.) kan de groei van 
spinazie stagneren en de opbrengst tegen-
vallen. Uit proeven in Canada is gebleken 
dat op vrij zwaar besmette percelen de op-
brengstreductie bij een besmetting vóór het 
zaaien van 6 en 18 aaltjes per gram grond 
29 respectievelijk 49% was. 
Bij alleen een voorjaarsteelt van spinazie 
neemt de populatie van het bietecysteaaltje 
af. Het is dan ook met het oog op een bie-
tenteelt zinvoller om op besmette percelen 
voorjaarsspi nazie te telen dan een aaltjes 
neutraal gewas. Een herfstteelt van spinazie 
doet de populatie weer toenemen. Daarom 
wordt het ontraden om op besmette perce-
len herfstspinazie te telen. Ook zijn zomer-
spinazie, kroten, bieten of koolsoorten in 
verband met vermeerdering van de aaltjes-
populatie slechte voorvruchten. 
Bij aangetaste planten zijn de cysten duide-
lijk als knobbeltjes aan de wortels waar-
neembaar. 
Ditylenchus 
Het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci kan 
veel schade veroorzaken, vooral in een 
herfstteelt. Het is daarom zaak geen spina-
zie te telen op land waar in het voorjaar 
schade door stengelaaltjes werd aangetrof-
fen. Overigens zijn zeer veel gewassen ge-
Natrot (Erwinia carotovora) 
Verse markt-spinazie wordt normaliter (dauw)-
nat geoogst en verpakt in fustpoolbakken. In 
de kist prikken de bladstelen van de bo-
venste laag spinazie in het blad van de 
onderliggende laag. Bovendien lekken de 
bladstelen daarbij overtollig vocht. Door op-
lopende temperaturen ontstaat gemakkelijk 
broei. In dat klimaat en onder deze omstan-
digheden kan de Erwinia-bacterie snel natrot 
doen ontstaan. Het aangetaste blad wordt 
waterig groen waarna het papperig wordt en 
een onaangename geur verspreidt. Het grijpt 
het snelst om zich heen bij een temperatuur 
van 20-21° C en een hoge luchtvochtigheid. 
Insekten 
Bietevlieg (Pegomya hyoscyami) 
De bietevlieg kan zowel kroot en biet als 
spinazie aantasten. Al een aantal jaren is 
betrekkelijk weinig hinder van dit insekt on-
dervonden. De bietevlieg treedt echter hier 
en daar plotseling weer op. De vlieg zet haar 
eitjes in kleine groepjes op de onderkant van 
het blad af. Na 2-5 dagen komen de eitjes 
uit waarna de larven zich het blad invreten 
en gangen maken. Dit larvestadium duurt 9-
19 dagen, waarbij één made meerdere bla-
deren en zelfs meerdere planten kan aan-
tasten. Jonge spinazieplantjes kunnen als 
gevolg van deze aantasting bij droog weer 
wegvallen maar aangetaste planten die niet 
wegvallen zijn ook waardeloos en maken al 
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gauw de gehele partij onbruikbaar voor zo-
wel verse consumptie als voor industriële 
verwerking. 
Na de genoemde periode verpopt de vol-
wassen made zich in de grond. De totale 
tijdsduur van de cyclus is in een balk weer-
gegeven. Het aantal generaties per jaar be-
draagt, afhankelijk van het klimaat, 2 tot 4. 
5 dgn 2 weken 3 weken 
ei larve pop imago 
Soms wordt een eerste aantasting al in april 
aangetroffen maar in de zomer en de herfst 
is het risico het grootst. Vooral in koele zo-
mers kan de bietevlieg actief zijn. 
Zodra de eerste eitjes of mineergangen wor-
den aangetroffen, dient een bestrijding te 
worden uitgevoerd met één van de daarvoor 
toegelaten middelen. 
Bladluizen (Aphis fabae en Myzus persicae) 
De belangrijkste bladluissoorten die op spi-
nazie voorkomen zijn de zwarte boneluis en 
de groene perzikluis. In warme, droge zo-
mers komen ze vaak massaal voor. Onder 
gunstige omstandigheden zijn 10 tot 12 ge-
neraties geen zeldzaamheid. De schade 
door bladluizen bestaat uit stagnerende 
groei en het overbrengen van virusziekten. 
Springstaarten (Collembola) 
Springstaarten zijn vleugelloze insekten ter 
grootte van 1 tot 5 mm. Ze worden soms in 
groten getale aangetroffen onder bladafval, 
in mesthopen, enz. Ze bezitten een spring-
vork, die bij het vluchten met kracht achter-
waarts wordt gebogen. Dit geeft een opge-
richte beweging, die de indruk wekt alsof het 
dier springt. De grootste aantallen spring-
staarten komen voor in het voorjaar en in 
november-december. Alleen de witte soor-
ten veroorzaken schade aan de zachte plan-
tedelen van de spinazie. 
Rupsen 
Indien rupsen voorkomen, zal dit hoofdzake-
lijk in de herfst het geval zijn. Het vóórkomen 
van de rups vormt vaak het grootste euvel, 
maar ze kunnen door vraat ook schade aan-
richten. Het meest schadelijk is daarbij een 
klein beweeglijk rupsje dat door de groene 
schutkleur nauwelijks opvalt. 
Vliegen 
In gebieden met intensieve groenteteelt kun-
nen de wortels van de voorvrucht aangetast 
zijn door diverse vliegensoorten. Bij ernstige 
aantasting wordt wel geadviseerd de planten 
van het veld te verwijderen. Maar omdat het 
risico aanwezig blijft dat er nog maden in de 
grond achter blijven, wordt geadviseerd op 
dergelijke percelen geen spinazie te telen. 
De maden van verschillende wortelvliegen, 
onder andere de bietevlieg, zijn namelijk in 
staat om jonge spinazieplantjes aan te 
tasten, vooral bij een trage ontwikkeling na 
kieming, waardoor er plantjes weg zullen 
vallen. 
Schimmels 
Bladvlekkenziekte (Cladosporium variabile) 
Op de bladeren ontstaan sterk begrensde, 
kleine, witte, papierachtige vlekjes. De spo-
ren van de schimmel die deze symptomen 
veroorzaken, worden tijdens vochtige koude 
nachten gevormd en via de wind verspreid. 
Een chemische bestrijding is niet mogelijk, 
maar tussen de rassen schijnen verschillen 
in gevoeligheid te bestaan. 
Kiemplanteziekten (Colletotrichum, Pythium 
en Pleospora) 
Bij Colletotrichum worden de wortels bruin 
en de plantjes vallen weg. Ook kunnen op 
de bladeren grijze tot bruinachtige vlekjes 
voorkomen. De ziekte gaat met zaad over. 
Pythium tast op de grens van grond en lucht 
het stengeltje aan, dat door de schimmel 
ingesnoerd en zwart wordt. De aangetaste 
plantjes sterven af. 
Bij aantasting door Pleospora wordt het 
stengeltje van de plant glazig bruin, de plant-
jes worden slap en vallen om. De schimmel 
gaat met het zaad over. 
Deze ziekten komen vooral voor onder voch-
tige omstandigheden zoals bij een te dichte 
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stand, op dichtgeslagen of slecht ontwaterde 
grond en bij een te intensieve beteling met 
spinazie. 
Wolf (Perenospora farinosa) 
De eerste infectie van de valse meeldauw-
schimmel komt vanuit de grond als de voch-
tigheid boven 80% ligt met een temperatuur 
tussen de 8 en 20° C gedurende een week. 
Als sporen van de valse meeldauwschimmel 
het gewas hebben geïnfecteerd, krijgen de 
bladeren aan de bovenkant bleke, gelige 
vlekken en aan de onderzijde kan na 6 da-
gen een grijswit schimmelpluis ontstaan. Het 
schimmelpluis aan de onderzijde van het 
blad komt soms pas later omdat de lucht-
vochtigheid voor de schimmel nog te laag is 
om naar buiten te komen. Uit dit schimmel-
pluis verspreiden zich weer sporen die voor 
nieuwe infectie kunnen zorgen. 
De ziekte kan reeds in een vroege voor-
jaarsteelt voorkomen, maar vooral in de late-
re teelten kan ze vanwege snelle uitbreiding 
catastrofaal zijn. 
Tot de herfst van 1990 kwamen er nog 3 
fysio's van de schimmel voor waartegen veel 
rassen veldresistentie bezaten. In dezelfde 
herfst werden deze rassen echter volledig 
aangetast, wat op het doorbreken van de 
veldresistentie duidde. Korte tijd later werd 
bevestigd dat er een nieuw fysio was 
ontstaan. 
Virus 
Mozaïek (komkommermozaïekvirus 1) 
Komkommermozaïkvirus 1, dat onder ande-
re ook augurken aantast, kan de groei 
enorm stagneren. Het blad kan eerst wat 
gevlekt zien, maar op den duur verkleurt het 
geheel geel. Het kan vooral in de zomer en 
herfst optreden. 
Het virus wordt door bladluizen in heel korte 
zuigtijden overgebracht. Een luisbestrijding 
om uitbreiding van het virus te beperken, 
moet daarom al in een heel vroeg stadium 
worden uitgevoerd. De ziekte kan worden 
tegengegaan door rekening te houden met 
perioden waarin de luizenvluchten het 
grootst zijn, maar wordt voorkomen door 
resistente rassen te telen. 
Overige plagen 
Wit 
Spinazie toont soms allerlei witte plekjes tot 
zelfs hele grote witte vlekken op het blad. 
Het komt hoofdzakelijk in het vroege voor-
jaar voor, maar ook later in de tijd is dit ver-
schijnsel niet vreemd. De witte vlekjes ont-
staan door afsterving van bladweefsel. Dit 
kan diverse oorzaken hebben, maar meestal 
zal het direct of indirect met de weersom-
standigheden te maken hebben. Enkele mo-
gelijkheden worden hier nader genoemd. 
Veel spinazie wordt op zandgrond geteeld. 
Vooral onbedekte grond kan bij droogte en 
wind enorm gaan stuiven waardoor de spi-
nazie als het ware gezandstraald wordt, wat 
tot afsterving respectievelijk witkleuring van 
veel puntjes in het blad leidt. 
Bij hevige hagelbuien kan het gewas finaal 
kapot slaan. Indien die iets minder hevig 
zijn, en de hagelstenen bij gevolg niet door 
het blad heen slaan, veroorzaakt de op het 
blad afgeketste korrel voldoende beschadi-
ging om het blad wit te laten kleuren. 
Niet uitgesloten mag worden dat luchtveront-
reiniging witkleuring kan veroorzaken. Daar-
bij moet gedacht worden aan abnormaal 
hoge nitriet- of sulfietconcentraties. Ook een 
abnormaal hoog ozongehalte zou mogelijk 
een oorzaak kunnen zijn. 
Bij de zeer vroege voorjaarsteelt wordt het 
verschijnsel "wit" te vaak opgemerkt. Het 
komt vooral voor als na een periode van be-
dekt weer opeens na een heldere nacht de 
temperatuur en vooral de luchtvochtigheid 
sterk daalt. Het is alsof de plantewortels niet 
snel genoeg vocht kunnen opnemen om een 
te sterke verdamping door het blad te voor-
komen, waardoor pleksgewijs verdroging 
ontstaat. Daar waar de spinazie onder der-
gelijke omstandigheden met folie was afge-
dekt, trad geen wit op. 
Niet uitgsloten mag worden dat vochtdrup-
pels op het blad ook aanleiding tot het ont-
staan van wit kunnen zijn. Deze druppels 
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kunnen bij scherp zonnig weer als een 
prisma gaan werken wat tot bladverbranding 
en dus afsterving van bladdelen en bij ge-
volg tot witverkleuring kan leiden. 
Bladval 
De natuurlijke bladval van bomen in de herfst 
kan voor in de nabijheid liggende spinazie-
percelen rampzalig zijn. Vooral bij industrie-
spinazie, waarbij de rijenafstand wat ruimer 
is dan bij verse marktteelt, kan het neerval-
lende bomenblad gemakkelijk tussen de 
spinazie terecht komen en worden vastge-
houden. Bij de oogst zal dit blad met de 
spinazie worden meegenomen; het alsnog 
verwijderen is ondoenlijk. 
Bestrijdingsadviezen 
In tabel 18 wordt een overzicht gegeven van 
de mogelijkheden van de in 1990 geldende 
adviezen ter bestrijding of voorkoming van 
voornoemde ziekten en plagen. Hierbij is de 
gewasbeschermingsgids 1989 van het CAD 
gewasbescherming/Plantenziektenkundige 
Dienst uitgangspunt geweest. 
De in dit hoofdstuk genoemde adviezen gelden op het moment van samenstelling. Na 
korte of langere tijd kunnen daarin veranderingen optreden. Raadpleeg steeds de meest 
recente versie van de gewasbeschermingsgids en het etiket op de verpakking. 
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Spinazie wordt op verschillende manieren 
geoogst. In sommige landen wordt het ge-
was doorgeoogst waarbij de grote bladen 
worden afgeplukt. In Nederland is deze teelt 
onbekend, hoewel altijd toch een bepaald 
quantum wordt geïmporteerd uit vooral Italië. 
In de westerse landen worden de planten 
iets boven maaiveld afgesneden. Op welke 
manier dat gebeurt, houdt nauw verband 
met de intensiviteit van de teelt en varieert 
van het oogsten met een mes, zeis of maai-
balk. 
Groeiduur 
De groeiduur van spinazie is sterk afhanke-
lijk van de teeltperiode. De allervroegste 
teelt, die in de volksmond tussen kerst en 
nieuwjaar wordt gezaaid, kent een groeiduur 
van circa drie maanden. In de zomer wordt 
voor de verse markt daarentegen soms al 
binnen een maand geoogst. Dit is een direct 
gevolg van temperatuur en daglengte waar-
mee bij de opzet van een zaaischema reke-
ning moet worden gehouden. 
Ook voor de industrie is een strakke plan-
ning noodzaak. Daarbij moet behalve met de 
zaaitijd ook rekening worden gehouden met 
de invloed van het ras. In figuur 2 wordt een 
beeld gegeven van de groeiduur van een 
voorjaars- en een zomerras bij gelijktijdige 
zaai. Zoals blijkt zal bij gelijke zaaidatum de 
groeiduur van een voorjaarsras zeker een 
week korter zijn dan van een zomerras. 










i _i_ _L J_ _L _1_ 
8/3 15/3 22/3 29/3 5/4 12/4 19/4 26/4 3/5 
zaaidatum 
Fig. 2. Groeiduur van voorjaarsspinazie voor industrieteelt. 
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stellen wat precies onder groeiduur wordt 
verstaan. Voor verse markt-spinazie bete-
kent het de periode vanaf de zaaidatum tot 
aan het tijdstip dat de hoofdstengel zich tot 
schietstengel wil gaan ontwikkelen. Bij oogst 
voor de industrie heeft de schietstengel zich 
meestal al ontwikkeld, maar mag ze voor 
bladspinazie nog niet tot bloemvormingzijn 
overgegaan. Zodra dat wel het geval is, ver-
loopt het verdere proces sneller naarmate 
de schietsnelheid groter is. Daardoor is het 
oogsttraject van een voorjaarsras dan ook 
korter dan van een zomerras. Onder andere 
om deze reden is het dan ook zaak om 
reeds in de derde decade van maart over te 
schakelen op het zaaien van zomerrassen. 
Als de weersomstandigheden tegenwerken 
en zodoende niet in maart gezaaid kan 
worden, moet zelfs de vraag gesteld worden 
of het wel zinvol is het reeds verstrekte zaad 
van voorjaarsrassen nog uit te zaaien. Ter 
illustratie wordt in tabel 19 een beeld gege-
ven van de groeiduur van een voorjaars- en 
een zomerras bij zaai eind maart, inclusief 
de bijbehorende opbrengst. Daarbij is de 
gemiddelde lengte van de hoofdstengel als 
oogstcriterium aangehouden. 
Uit de tabel blijkt dat een langere groeiduur, 
ofwel uitstel van het generatief worden van 
de planten, leidt tot een hogere opbrengst. 
De opbrengst kan ook lager dan normaal 
uitvallen doordat de planten te vroeg gaan 
schieten. Dat kan diverse oorzaken hebben, 
onder andere vernalisatie. Vernalisatie treedt 
vooral op als de temperatuur in de eerste 
dagen van de kieming beneden 5° C daalt. 
Ook bij gebrekkige voeding, eventueel ver-
oorzaakt door vochttekort, kan spinazie voor-
tijdig gaan schieten. 
Oogsttijdstip 
Tussen het tijdstip van oogsten van spinazie 
voor de verse markt en voor de groenten-
verwerkende industrie moet duidelijk onder-
scheid worden gemaakt, daar voor beide 
markten de spinazie een heel verschillend 
groeigedrag kent. 
Oogsttijdstip voor verse markt-spinazie 
Bij de zeer vroege teelt gaat het om een pri-
meurteelt. Zodra de spinazie oogstbaar is, 
wordt er gemaaid. Toch zal het tijdstip van 
oogsten vaak afhankelijk zijn van de op-
brengst, omdat (hoewel de vroegste spina-
zie in het algemeen het hoogst wordt betaald) 
het ook hier een kwestie van produktie x 
prijs is. Bij deze vroegste teelt is het blad 
nog erg jong en fijn. Bij een lager zaadge-
bruik is de spinazie minder vroeg en zal het 
blad iets meer uitgegroeid zijn, wat de kwali-
teit ten goede komt. 
Bij de voorjaarsteelt gaat de schietstengel 
een rol spelen. Om een goede kwaliteit te 
verkrijgen, moet voor de verse markt worden 
geoogst voordat de hoofdstengel zich echt 
gaat strekken en bloemknoppen zichtbaar 
worden. Het tijdstip van oogsten is dus af-
hankelijk van de groeiontwikkeling van het 
gewas. Hetzelfde geldt voor de zomer- en 
herfstteelten. Al deze spinazie wordt jong, 
dat wil zeggen als fijne bladspinazie, ge-
oogst. 
Oogsttijdstip voor industrie-spinazie 
Voor de industrie wordt een meer uitge-
groeid produkt verlangd. Door de veel dun-
nere stand krijgt het daartoe ook de gele-
genheid. Ook voor verwerking wordt echter 
een kwalitatief goed produkt verlangd. Uit-
gangspunt blijft daarom ook om te oogsten 
Tabel 19. Groeiduur van spinazie 
zaai 26-3. 
ras 5 cm 
dgn. kg/are 
voorjaarsras 55 188 
zomerras 63 188 
















voordat de zaadknoppen zich ontwikkelen. 
Om toch mooi uitgegroeid blad te kunnen 
maaien, geeft de verwerkende industrie al 
gauw de voorkeur aan traag schietende 
rassen. Op die manier kan aan een gunstige 
blad/steel-verhouding van bijvoorbeeld 75% 
worden voldaan. 
De bepaling van het bladpercentage is be-
trekkelijk daar het aan grote schommelingen 
onderhevig is ten gevolge van de vochtig-
heid van het gewas. Vaststelling van het 
oogsttijdstip aan de hand van de lengte van 
de hoofdstengel is daarom een beter uit-
gangspunt. Voor diepvriesspinazie wordt wel 
een gemiddelde hoofdstengellengte van 5 
cm geadviseerd. 
Oogstmethoden 
De manier van oogsten van spinazie voor de 
verse markt of voor de industrie verschilt 
nog sterk van elkaar, maar toont steeds 
meer overeenkomst vanwege de toenemen-
de mechanisatie in de tuinbouw. 
Oogstmethoden bij verse markt-spinazie 
Het zal tot de uitzonderingen behoren dat 
spinazie nog met een echt spinaziemes 
wordt gesneden, maar mogelijk gebeurt het 
nog wel eens bij de allervroegste teelt. Een 
spinaziemes is een betrekkelijk groot mes 
waarvan het lemmet niet direct in het 
verlengde van het handvat maar door twee 
haakse bochten iets lager dan het handvat 
ligt. Door deze stand kan de spinazie laag bij 
de grond worden gesneden zonder met de 
hand over de grond te schuren. Met de 
andere hand wordt de spinazie vast gepakt 
en in de kist gezet. 
Vrijwel alle spinazie voor de verse markt 
wordt met een zeis gemaaid. 
Bij het maaien loopt het blad van de zeis 
dicht over de grond waarbij de zeis enigs-
zins gedragen wordt door de stoppel. De 
breedte van de strook die in één slag wordt 
meegenomen bedraagt ongeveer 1,25 me-
ter. Normaal wordt in een rondgang gemaaid 
waarbij de twee zwaden tegen elkaar wor-
den gelegd. Bij het oprapen wordt de spina-
zie op het zwad bij elke greep eerst met de 
hand, soms ook met een plankje van circa 
50 x 30 cm, in lengterichting in elkaar ge-
duwd zodat een stevig pakket ontstaat. 
Vervolgens wordt een greep van bijna de 
lengte van de verpakkingseenheid gedaan 
waarna de spinazie rechtop in de kist wordt 
gezet. Evenzo wordt hierop een tweede laag 
gezet. Met enige ervaring wordt op deze 
manier een mooi verpakte kist spinazie ver-
kregen die precies aan het vereiste gewicht 
voldoet. 
Voor een goed maairesultaat wordt gewoon-
lijk onderaan de steel van de zeis haaks op 
het blad een plankje van circa 20 cm ge-
plaatst. Hiermee wordt voorkomen dat bij het 
maaien de spinazie over de zeis valt zodat 
aanharken nauwelijks meer nodig is. 
Door de firma Baaijens te Roosendaal is aan 
het begin van de jaren tachtig een machine 
ontwikkeld voor het oogsten van spinazie 
voor de verse markt. Deze machine, geheel 
ingesteld op beddenteelt, loopt in verstek 
achter een vierwielige trekker die tevens een 
maaibalk ter breedte van 1,50 m aandrijft. 
Direct achter de maaibalk lopen evenwijdig 
aan de balk vanaf de buitenkanten twee 
rechtopstaande eindloze bandjes die de spi-
nazie naar binnen voeren. In het midden is 
een opening waardoor de spinazie keurig op 
zwad wordt gezet, althans wanneer de rij-, 
maai- en bandsnelheid juist op elkaar zijn 
afgesteld. Ook is later een versie uitgeko-
men waarbij achter de opening een opvoer-
band was geconstrueerd zodat de spinazie 
rechtstreeks in kisten verpakt zou kunnen 
worden. De machine heeft nog geen opgang 
gemaakt, wat zeker verband zal houden met 
de kleinschaligheid van de teelt zoals die tot 
nu toe in Nederland wordt bedreven. Toch 
heeft deze oogstmachine bepaalde positieve 
punten, bijvoorbeeld dat de maaihoogte in-
stelbaar is. Dit heeft tot voordeel dat de maai-
hoogte zo kan worden afgesteld dat geen 
kiembladen worden meegevoerd. Ook is het 
met het oog op het nitraatgehalte wenselijk 
om zoveel mogelijk stengels en bladstelen 
op het veld achter te laten. 
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Oogstmethoden bij industrie-spinazie 
De voor de industrie geteelde spinazie wordt 
tegenwoordig allemaal geheel machinaal ge-
oogst. Tevens heeft het op zwaden maaien, 
waarna met voorladers de spinazie op auto's 
werd opgeladen, plaats gemaakt voor de 
maaier/oplader. Daarbij wordt in één werk-
gang de spinazie gemaaid en via een op-
voerband op een meerijdende wagen ge-
stort. Ter wille van de structuur van de grond 
is het niet wenselijk om de spinazie direct op 
een meerijdende auto te storten. Door op de 
meerijdende wagen met lagedrukbanden 
kuubskisten te plaatsen, kan structuurbederf 
voorkomen worden terwijl het overladen op 
de vrachtauto's bij een goede organisatie 
weinig extra tijd vraagt. 
De oogst van industrie-spinazie vindt meest-
al in de na-nacht tot 's morgens in alle vroeg-
te plaats. De spinazie is dan het koudst waar-
door gedurende het vervoer geen broei op-
treedt, zodat terugloop van kwaliteit door 
onder andere nitrietvorming wordt voorko-
men. Een nadeel is dat het nitraatgehalte in 
de plant op dat moment het hoogst is. Door 
reeds bij de bemesting hiermee rekening te 
houden, kan dit toch binnen de gestelde 
eisen worden gehouden. 
De maaihoogte zal normaal circa 5 cm 
boven maaiveld zijn. Indien de vlakteligging 
van het maaiveld te wensen overlaat of de 
kwaliteit van de spinazie dat verlangt, zal de 
maaibalk hoger worden ingesteld wat direct 
in de opbrengst tot uiting zal komen. 
Opbrengst 
Diverse factoren zijn van invloed op de op-
brengst. Daarbij kunnen respectievelijk ge-
noemd worden: grondsoort, bemesting, zaai-
tijd, ras, zaaizaadhoeveelheid, weersom-
standigheden, ontwikkelingsstadium en de 
maaihoogte. Als al deze factoren geoptima-
liseerd worden, zullen voor de verse markt 
de opbrengsten als jaargemiddelde rond 300 
kg per are liggen. Het resultaat wordt echter 
wel sterk bepaald door de bedreven teelten: 
de zeer vroege en vroege teelt zullen niet 
vaak boven 200 kg per are reiken, maar 
daarentegen kunnen de voorjaars- en zo-
merteelten de 400 kg per are benaderen. 
Wel moet bedacht worden dat bij een gewas 
als spinazie de opbrengst in sterke mate 
afhangt van de vochttoestand van de grond, 
daar vooral hierdoor de hoeveelheid in het 
blad opgenomen vocht wordt bepaald. Ook 
de mate van aanhangend water heeft een 
grote invloed op de produktie. Met name een 
dauwnacht kan de opbrengst sterk doen toe-
nemen. Rekening houdend met het voren-
staande moeten ook bij industrieteelt op-
brengsten van 30 ton bladspinazie per ha 
niet worden uitgesloten. Wel moet gesteld 
worden dat de mogelijkheid tot beregenen 
absoluut aanwezig moet zijn, zeker bij het 
bedrijven van een zomerteelt. Daarnaast 
heeft de maaihoogte ook een belangrijke 
invloed op de opbrengst. Bij een goede vlak-
teligging van de grond zal de maaihoogte 
circa 4 cm boven maaiveld zijn. Soms wordt 
echter de maaibalk hoger afgesteld om een 
hoger bladpercentage te realiseren. Daarbij 
wordt soms ook het onderste blad, dat mis-
schien al enigszins vergeeld is, op het veld 
achtergelaten. Zeker zo belangrijk is dat ook 
veel bladstelen en een stuk stengeldeel niet 
wordt meegeoogst, omdat dit vooral de 
nitraatbevattende delen zijn. Ook hebben 
deze delen een veel lager drogestof-gehalte, 
wat belangrijk is ten aanzien van het lekge-
wicht waaraan bij verwerking moet worden 
voldaan. Toch kan ondanks het hoger maai-
en een acceptabele opbrengst worden ver-
kregen welke, afhankelijk van de bestem-
ming, kan oplopen tot 40 à 50 ton per ha. 
Voorwaarde daartoe is dat een juiste ras-
senkeuze wordt gedaan, waarbij onder an-
dere gelet wordt op de geslachtelijke vorm 
en/of het tijdstip van het generatief worden 




Voor spinazie bestemd voor vers gebruik be-
staan wat betreft kwaliteit, sortering, toleran-
ties, verpakking en aanduiding in EG-verband 
genormaliseerde voorschriften. Het Produkt-
schap voor Groenten en Fruit hanteert daar-
voor omschrijvingen die verderop in dit 
hoofdstuk worden aangegeven. 
Begripsomschrijving 
Onder spinazie wordt verstaan het boven-
grondse gedeelte van "Spinacia oleracea 
L". Ze wordt naar de wijze van oogsten on-
derscheiden in bladspinazie en winterspina-
zie, synoniem aan struikspinazie. Onder win-
terspinazie wordt verstaan de hele spina-
zieplant die ontdaan is van de wortel. 
Kwaliteitsvoorschriften 
Voor spinazie bestaan minimumvoorschrif-
ten ten aanzien van de kwaliteit. Spinazie 
moet daarbij minimaal aan de volgende eisen 
voldoen: 
- gezond, behoudens de toegestane afwij-
kingen; 
- vers van uiterlijk; 
- zuiver, in het bijzonder praktisch vrij van 
zichtbare vreemde stoffen; 
- vrij van schot; 
- voldoende ontwikkeld; 
- nagenoeg vrij van parasieten; 
- vrij van vreemde geur en vreemde smaak. 
Voorts moet gewassen spinazie voldoende 
droog zijn. 
Bij winterspinazie moet de wortel onmiddel-
lijk onder de buitenste bladeren zijn afgesne-
den. 
De hoedanigheid van de spinazie - in het bij-
zonder de kleur en de versheid - moet zo-
danig zijn dat zij bestand is tegen de bij de 
verdere afzet te verwachten verrichtingen, in 
goede staat kan blijven tot de plaats van 
bestemming en aan de aldaar gerechtvaar-
digd te stellen eisen beantwoordt. 
Klasse-indeling 
Voor klasse I gelden de volgende voorschrif-
ten: 
De in deze klasse ingedeelde spinazie moet 
kwalitatief goed zijn en alle kenmerkende 
eigenschappen van de variëteit bezitten. Bij 
bladspinazie mag de lengte van de bladsteel 
ten hoogste 10 cm bedragen. 
De bladeren moeten: 
- normaal van kleur en uiterlijk zijn voor de 
variëteit en het tijdstip waarop zij wordt 
geoogst; 
- vrij zijn van vorstschade, van schade door 
dierlijke parasieten en van ziekten die het 
uiterlijk of de eetbaarheid nadelig beïn-
vloeden. 
Voor klasse II geldt dat deze aan de 
minimumvoorschriften voor spinazie voldoet, 
maar niet in klasse I kan worden ingedeeld. 
Tolerantievoorschriften 
Toleranties in kwaliteit: 
Klasse I 
10% van het gewicht, mits deze spinazie 
voldoet aan de voorschriften voor klasse II, 
bij uitzondering met inbegrip van de toleran-
ties van deze klasse, vermeerderd ten aan-
zien van winterspinazie met 10% van het ge-
wicht aan spinazie die een wortel bezit met 
een lengte van ten hoogste 1 cm. 
Klasse II 
10% van het gewicht, met dien verstande 
dat spinazie, welke is aangetast door rot of 
enig ander gebrek vertoont, waardoor zij on-
geschikt is voor consumptie, niet is toege-
staan, vermeerderd ten aanzien van winter-
spinazie, met 10% van het gewicht aan 
spinazie die een wortel bezit met een lengte 
van ten hoogste 1 cm. 
Verpakkingsvoorschriften 
Uniformiteit: 
De inhoud van iedere verpakkingseenheid 
moet uniform zijn; zij mag slechts spinazie 
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van dezelfde oorsprong, variëteit, kwaliteit 
en hetzelfde type bevatten. 
Verpakking: 
De verpakking moet de spinazie een goede 
bescherming bieden. Binnen de verpak-
kingseenheid gebruikt papier en ander hulp-
materiaal moeten nieuw en schoon zijn en 
mogen bij het produkt geen uitwendige of 
inwendige beschadigingen teweegbrengen. 
De gebruikte inkt en lijm mogen niet giftig 
zijn. De verpakkingseenheid mag geen 
vreemde substanties bevatten. 
Aanduidingsvoorschriften 
ledere verpakkingseenheid moet op één kant 
duidelijk leesbaar en onuitwisbaar en van 
buitenaf zichtbaar devolgende gegevens 
bevatten: 
- de naam en het adres of de code van ver-
pakker en/of afzender; 
- de aanduiding van het type, ingeval geslo-
ten verpakking is gebruikt; 
- de naam van het land van oorsprong, en 
eventueel het produktiegebied, de streek 
of de plaats; 
- de klasse; 
- het nettogewicht (voor spinazie van Ne-
derlandse oorsprong). 
Ten behoeve van het behoud van de kwali-
teit wordt geadviseerd het produkt zo snel 
mogelijk na de oogst terug te koelen en het 
daarna ook koud te houden. De aanbevolen 
bewaarcondities zijn een temperatuur van 0-
1° C en een relatieve luchtvochtigheid van 
90 tot 95%. De bewaarduur, die sterk afhan-
kelijk is van de conditie van het produkt, be-
draagt 4 tot 8 dagen. De bewaarduur tussen 
0 en 20° C wordt in figuur 3 globaal weer-
gegeven. 
Industrie-spinazie 
Voor industrie-spinazie bestaat geen stan-
daardcontract. Elke fabriek of commissionair 
hanteert eigen kwaliteitsvoorwaarden welke, 





Fig. 3. Invloed van de temperatuur op de bewaarduur van spinazie. 
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uitgeoefend, voor zover nodig in een tussen 
contractgever en contractnemer opgestelde 
overeenkomst schriftelijk worden vastgelegd. 
Daarin worden ook alle andere voorwaarden 
genoemd waaronder een bepaalde opper-
vlakte spinazie geteeld en door de contract-
gever afgenomen en betaald zal worden. 
Zaai 
In het algemeen wordt het aangewezen per-
ceel op een van te voren bepaald tijdstip 
door de teler zaaiklaar opgeleverd. Soms 
wordt voorgeschreven op welke manier dat 
dient te gebeuren om een goede opkomst te 
realiseren. Het zaaien gebeurt op het door 
contractgever aangegeven tijdstip en wordt 
soms door de teler, soms door de contract-
gever al of niet door tussenkomst van een 
loonwerkbedrijf uitgevoerd. De mogelijkheid 
tot beregenen wordt niet altijd vereist maar 
wel vaker wenselijk geacht. 
Het betreffende zaaizaad wordt door de con-
tractgever aangekocht, al of niet aan de teler 
doorberekend en voor de overeengekomen 
oppervlakte verstrekt. De prijs van het zaai-
zaad is onder meer afhankelijk van de mate 
van wolfresistentie van het betreffende ras. 
Teeltverzorging 
In principe komt de verzorging van de teelt 
geheel ten laste van de teler die als zodanig 
ook verantwoordelijk is voor een juiste uit-
voering daarvan. Als belangrijkste teeltmaat-
regelen kunnen worden genoemd: 
- bemesting; ter voorkoming van overschrij-
ding van de nitraatnorm wordt verlangd de 
stikstofbemesting op adviesbasis te ver-
richten; 
- onkruidbestrijding; 
- bestrijding van ziekten en plagen. 
Oogsttijdstip 
Het oogsttijdstip wordt door de contractgever 
bepaald, in overleg met de teler. Het oog-
sten wordt meestal door de contractgever 
verricht of anders wordt de gewenste appa-
ratuur door hem ter beschikking gesteld. 
Het stadium waarin wordt geoogst hangt van 
het gestelde doel van verwerking af. Soms 
wordt bijna puur blad vereist, maar meestal 
gewone bladspinazie met eventueel vermel-
ding van de maximaal toegestane lengte van 
de bladstelen en in een enkel geval nog 
maalspinazie. De prijs is navenant en be-
draagt globaal respectievelijk 16, 12 en 8 
cent per kg welke gewoonlijk 30 à 40 dagen 
na levering wordt uitbetaald. Ook vindt soms 
uitbetaling naar het bladpercentage plaats 
bij welke bepaling tevens het percentage tar-
ra wordt vastgesteld. 
Tarra 
Het niet juist in acht nemen van de vereiste 
maatregelen leidt gemakkelijk tot een te hoog 
tarrapercentage. In de contracten wordt dan 
ook vrijwel altijd gesteld aan welke kwali-
teitseisen de spinazie moet voldoen. Als on-
gewenst of "praktisch vrij" kunnen genoemd 
worden: 
- geel blad, boomblad en onkruid; 
- bloemknoppen, wortels en grond; 
- ziekteaantastingen, met name wolf, biete-
vlieg of andere insekten; 
- residu van chemische middelen; 
- overmatig aanhangend vocht. 
Het contract voorziet in bepaalde gevallen 
ook in situaties van overmacht, terwijl ook 
grenzen aan de maximale produktie worden 
gesteld. Veel zaken worden overigens in 
overleg met een telersvereniging, contract-, 
arbitrage- of geschillencommissie geregeld. 
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Organisatie en economie 
Voor de afweging of een spinazieteelt een 
financieel positieve bijdrage aan het bedrijf 
kan leveren zijn gegevens van belang ten 
aanzien van te behalen saldi, arbeidsbe-
hoefte en eventueel benodigde bedrijfsuit-
rusting en de hieraan verbonden (vaste) kos-
ten. Deze zijn in het algemeen afhankelijk 
van de soort spinazie welke men wenst te 
telen (vergelijk afzet op de verse markt en 
aan de industrie), maar ook binnen een be-
paalde spinazieteelt kunnen nog aanzienlijke 
verschillen voorkomen afhankelijk van tijd-
stip en wijze van aflevering, teeltwijze al dan 
niet gekoppeld aan bepaalde regionale ver-
schillen en contractvormen. 
Statistische gegevens ten aanzien van deze 
zaken zijn niet of nauwelijks beschikbaar. 
Wel geeft Kwantitatieve Informatie voor de 
Akkerbouw en de Groenteteelt in de Volle-
grond, uitgegeven door het PAGV/IKC-agv, 
ieder jaar saldobegrotingen voor de belang-
rijkste te onderscheiden manieren waarop in 
Nederland spinazie wordt geteeld. Per on-
derscheiden teelt wordt een begroting ge-
maakt van het zogenaamde saldo e.m. 
(eigen mechanisatie), dat wil zeggen het sal-
do waarbij alle noodzakelijke werkzaamhe-
den voor de betreffende teelt met eigen ar-
beid en machines wordt uitgevoerd. Verder 
worden kosten van loonwerk begroot voor 
werkzaamheden welke veel in loonwerk 
worden uitgevoerd en tenslotte de arbeids-
behoefte en het tijdstip van uitvoering van de 
bewerkingen met eigen mechanisatie. De 
gehanteerde hoeveelheden zijn gebaseerd 
op onderzoek en/of schattingen van deskun-
digen uit onderzoek en voorlichting voor wat 
haalbaar wordt geacht op goed geleide be-
drijven. De gehanteerde prijzen zijn wat de 
opbrengsten betreft in het algemeen geba-
seerd op een gewogen gemiddelde van de 
afgelopen vijf jaar in de periode van afzet 
van de betreffende teelt; in het geval van 
contractteelt zijn de geschatte gemiddelde 
meest recente prijzen gehanteerd. Wat be-
treft de kosten is het prijspeil van het jaar 
van uitgifte van de betreffende Kwantitatieve 
Informatie aangehouden. Verder is bij de be-
grotingen steeds uitgegaan van de meest 
gangbare teeltwijzen en werkmethoden in de 
praktijk. Om verschillende redenen zou dit 
op sommige bedrijven op één of meerdere 
punten kunnen afwijken. Bij gebruik van de 
gegeven cijfers zal men dan ook steeds moe-
ten nagaan of de gegeven cijfers relevant 
zijn voor de situatie waarvoor wordt begroot. 
Arbeidsbehoefte 
Tabel 20 (onderste deel), ontleend aan 
Kwantitatieve Informatie 1991-1992, geeft 
een begroting van de arbeidsbehoefte per 
onderscheiden teelt. Bij "periode" betekent 
een '2' week 3 en 4, een '3' week 5 en 6, en-
zovoort. De arbeidsbehoefte wordt gewoon-
lijk per 1 ha weergegeven. Hierbij is echter 
rekening gehouden met het feit, dat voor de 
verse markt meestal kleine percelen tegelijk 
worden gezaaid. De aanduiding 0,15 ha be-
tekent dat de vermelde cijfers gebruikt kun-
nen worden voor kleine perceeltjes van om-
streeks 15 are zaaien en oogsten per keer. 
Bij verschillende bewerkingen is uitgegaan 
van praktijkgegevens uit Kennemerland. Het 
verdelen en onderwerken van stalmest ge-
beurt gewoonlijk in de winter en wordt uitge-
voerd in loonwerk. Voor kunstmeststrooien 
is het gebruik van een kunstmeststrooier 
verondersteld; bij kleine perceeltjes geeft het 
geen voordeel boven strooien met de hand. 
Het zaaien gebeurt vaak met de zelfrijdende 
Ha-Bé-motorzaaimachine. De richels die 
hierbij ontstaan worden na het zaaien met 
een hark bijgewerkt. Ziektebestrijding wordt 
alleen bij de latere teelten toegepast. 
Chemische onkruidbestrijding komt op de 
duinzandgronden praktisch niet voor. Op za-
vel zal men in de zomer en de herfst wel een 
keer moeten spuiten tegen onkruid. 
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Voor het beregenen beschikken veel bedrij-
ven over een vaste hoofdleiding en ver-
plaatsbare buizen. 
Er wordt met de zeis gemaaid. Het vullen 
van de kisten gebeurt in geknielde houding. 
Als hulpmiddel gebruikt men hierbij soms 
een klein plankje, waarmee het blad bij el-
kaar wordt geschoven. 
De contractteelt van spinazie is weinig ar-
beidsintensief. Voor het zaaien worden over-
wegend nokkenradzaaimachines gebruikt. 
Naast chemische onkruidbestrijding is het 
later meestal noodzakelijk nog enkele grote 
onkruiden met de hand te verwijderen. Daar-
naast is, afhankelijk van seizoen en jaar, 
één of meerdere keren beregenen noodza-
kelijk. Hiervoor is nog geen arbeidsbehoefte 
in de tabel opgenomen. Het oogsten is 
meestal voor rekening van de fabriek. 
Saldoberekening 
Tabel 20 (bovenste deel) geeft ook een over-
zicht van de saldi voor verschillende teelt-
wijzen voor vers verbruik en een voorbeeld 
van het saldo bij contractteelt zoals dat is 
opgenomen in Kwantitatieve Informatie 1991-
1992. Bij de berekeningen is uitgegaan van 
een goed uitgevoerde teelt en een goede 
opbrengst. 
Opbrengsten. Voor de verse markt is de op-
brengst sterk afhankelijk van de oogstperio-
de. Bij de vroege teelt wordt gewoonlijk een 
jong produkt gemaaid met een relatief lage 
kg-opbrengst. Gedurende de voorjaarsteelt 
zijn de weersomstandigheden optimaal voor 
het verkrijgen van hoge opbrengsten. Bij de 
zomerteelt is dat eveneens het geval mits 
voldoende wordt beregend. In de herfst is 
het produkt vooral bij warm en vochtig weer 
zeer kwetsbaar voor rot. De prijs per kg is de 
gemiddelde veilingprijs voor de betreffende 
periode over de jaren 1986 tot en met 1990. 
Bij de contractteelt is van de laatst bekende 
contractprijzen uitgegaan. 
Zaaizaad. Bij de teelt voor vers verbruik is 
de vastgestelde prijs per 100 kg zaaizaad 
aangehouden. Bij de contractteelt wordt het 
zaad meestal door de industrie geleverd. 
Onkruidbestrijding. Bij de teelt voor vers ver-
bruik wordt maar zelden chemische onkruid-
bestrijding toegepast. Bij de vroege teelt en 
de voorjaarsteelt wordt het geheel achterwe-
ge gelaten. Bij de zomer- en de herfstteelt 
wordt op zavelgronden en humusrijke zand-
gronden wel gebruik gemaakt van chemi-
sche middelen. Op de intensieve bedrijven 
wordt de stoppel vaak direct na de oogst 
doodgespoten met 3 liter paraquat (bijvoor-
beeld Gramoxone) per ha. 
Bij de contractteelt wordt vrij algemeen che-
mische onkruidbestrijding toegepast. 
Ziektebestrijding. Bij spinazie vindt bijna 
geen ziektebestrijding plaats. In enkele ge-
vallen is het nodig de bietevlieg te bestrij-
den. Verder moet men na half juni rekening 
houden met de bestrijding van bladluizen. 
Beregening. Eén of meerdere malen berege-
nen is meestal noodzakelijk. Hiervoor zijn 
nog geen kosten toegekend. Afhankelijk van 
of men over een eigen installatie kan be-
schikken welke men voor meerdere doelein-
den gebruikt dan wel een installatie moet hu-
ren kunnen de direct toe te rekenen kosten 
per teelt aanzienlijk verschillen. 
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Opbrengsten: Hoofdprodukt (kg) 














Heffingen (100 kg) 
Veilingprovisie 
Overige afzetkosten 
TOT.TOEGER.KOSTEN (b) : 
SALDO PER HA E.M. (a-b): 
Indien uitge-








































































































































































































































































































































2) 6 kg per colli, fusthuur f 0.21/kist, pallethuur f 2.00/st, gemiddelde 40 colli per pallet, vrachtkosten f 25.00 per pallet excl. BTW. 
3) Koelkosten zijn per veiling verschillend. 
4) Kilogram meststof. 
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Opbrengsten: Hoofdprodukt (kg) 





mengmeststof 12+10+18 5} 
KAS. 27% N 
Tripelsuper 46% P205 













Heffingen (100 kg) 
Veilingprovisie 
Overige afzetkost 
TOT.TOEGER.KOSTEN (b) : 
SALDO PER HA E.M. (a-b): 









voerd met eigen 
mechanisatie 





























































































































































































































































































































































1)Met in het najaar een nateelt met dezelfde opbrengst; zaaien in 14-17, oogsten in 17-20, bemesting N 160, P205 50 en K20 100. 
3)6 kg per colli, fusthuur f 0.21/kist, pallethuur f 2.00 st., gemiddeld 40 colli per pallet, vrachtkosten f 25.00 per pallet excl. BTW. 
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8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen in 
het zuidwesten van Nederland; ir. C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA-Barendrecht) en ir. 
D.W. de Hoop (LEI), februari 1983 ƒ 10,-
10. Epipré-instructieboekje 1983; ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, april 1983 ƒ 10,-
13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed en de opkomst, 
opbrengst en kwaliteit van suikerbieten; ing. Th. Huiskamp, september 1983 ƒ 10,-
14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine bonen; 
G.J. Bom, september 1983 ƒ 10,-
15. Epipré-evaluatieverslag 1983; ing. H. Drenth en ir. K Reinink, januari 1984 ƒ 10,-
16. Factoranalyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing. J. Boer, 
januari 1984 ƒ 10,-
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten op het 
proefveld PAGV1 (1978 Vm 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984 ƒ 10,-
19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir. W.G.M, van den Brand, april 
1984 ƒ 10,-
20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed. Ing. J. 
Alblas en B. v.d. Spek, januari 1984 ƒ 10,-
21. Epipré 1984- instructieboekje. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, maart 1984 ƒ 10,-
22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 1978-1982. 
Ing. J. Alblas, april 1984 ƒ 10,-
23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. ir. J. Temme 
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984 ƒ 10,-
24. Oogstplanning van bloemkool in "de Streek". Ir. R. Booij, oktober 1984 ƒ 10,-
25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. D. van der 
Schans en ir. A.J. Hellings, oktober 1984 ƒ 10,-
26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van Altena. 
Ing. J. Alblas, november 1984 ƒ 10,-
27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J.A. Schoneveld, november 1984 ƒ 10,-
28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol, januari 1985 ƒ 10,-
30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van snij-
maïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 - 1982. Ir. J.J. Schröder, 
maart 1985 ƒ 10,-
31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van snij-
maïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maarheeze 1974 -1984. 
Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs en 
op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 -1980. Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 1985 ƒ 10,-
35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir. W.G.M, van den 
Brand, maart 1985 ƒ 10,-
36. Epipré 1985 instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985 ƒ 10,-
37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C.L.M, de Visser, ir. H.F.M. 
Aarts, april 1985 ƒ 10,-
38. Zuiveringsslib in de akkerbouw; Ir. S. de Haan en ing. J. Lubbers (IB), Ing. A. de Jong 
(PAGV), maart 1985 ƒ 10,-
39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, veld-beemd-
gras en roodzwenkgras. Ir. C.L.M, de Visser, juni 1985 ƒ 20,-
40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C.L.M, de Visser, juni 
1) Een volledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt op uw aanvraag graag toegezonden. 
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1985 ƒ 10,-
42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegronds-
groenteteelt, juli 1985 ƒ 10,-
43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir. C.L.M, de Visser, augus-
tus 1985 ƒ 10,-
44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. Ir. 
C.L.M, de Visser, augustus 1985 ƒ 20,-
45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C.L.M, de Visser, september 
1985 ƒ 10,-
46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser, sep-
tember 1985 ƒ 10,-
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den 
Brand, december 1985 ƒ 10,-
48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H.P. Versluis, december 1985 ƒ 10,-
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr. J.G.H. 
Stassen, december 1985 ƒ 10,-
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol, april 1986 ƒ 10,-
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek, juli 1986 ƒ 10,-
52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir. W.G.M, van den Brand, 
juli 1986 ƒ 10,-
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samen-
hangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir. W.G.M, van den Brand, oktober 1986 ƒ 10,-
54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen. 
Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ƒ 10,-
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en rood-
zwenkzaadgewassen. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ƒ 10,-
57. Benutting afvalwarmte bij vollegrondsteelten. Ing. J.A. Schoneveld, november 1986 ƒ 10,-
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november 1986 ƒ 10,-
60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986 ƒ 10,-
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in Noord-
Nederland. S. Vreeke , maart 1987 ƒ 10,-
66. Bewaren en voorkiemen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder, mei 1987 ƒ 10,-
69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir. W.G.M, van den Brand, sep-
tember 1987 ƒ 10,-
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne-
hapla). Ing. A.A.W. Zondervan, november 1987 ƒ 10,-
71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december 1987. ƒ 10,-
72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. Ing. C. van 
Wijk, ir. C. Kramer, ing. G. Schroën en ir. R. Booij, januari 1988 ƒ 10,-
73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf, april 1988 ƒ 10,-
74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir. 
C.L.M, de Visser e.a., mei 1988 ƒ 10,-
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptie-
aardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m 
1986). Ing. H. Preuter, mei 1988 ƒ 10,-
78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. H.M.G. van der Werf en H. Hoek, december 1988.... ƒ 10,-
80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, februari 1989 . ƒ 1 0 , -
81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir. J.H.G. Slangen (LU), ir. H.H.H. Titulaer (PAGV), ir. H. 
Niers (IB) en dr. ir. J. van der Boon (IB), februari 1989 ƒ 10,-
84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. H.M.G. van der Werf (PAGV), J.J. 
Klooster (IMAG) en D.A. van der Schans (PAGV), mei 1989 ƒ 10,-
85. Toedienen van drijfmest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir. J. Schroder (PAGV) 
en ir. L.C.N, de la Lande Cremer (IB), mei 1989 ƒ 10,-
86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. J.K. Ridder, 
juli 1989 ƒ 10,-
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91.0verzaaien van suikerbieten. Dr. ir. A.L. Smit, oktober 1989 ƒ 10,-
92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën. Drs. 
S. Cupersus, oktober 1989 ƒ 
93.Wortelverbruining bij snijmaïs. J. Schroder, A.G.M. Ebskamp, K. Schölte, oktober 1989.... ƒ 
94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- en veldbeemgras. Ir. G.H. Horeman, no-
vember 1989 ƒ 
95.Stikstofbemesting van peen. J.H.G. Slangen, H.H.H. Titulaer, H. Niers en J. van der 
Boon, januari 1990 ƒ 
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen, januari1990.... ƒ 
97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing. W. Stol, maart 1990 ƒ 
98.Zuiveringsslib in de akkerbouw. Ing. A. de Jong, april 1990 ƒ 
99. Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof 
en ir. C. Bus, mei 1990 ƒ 
100.Teeltvervroeging bij suikerbieten. Ir. A.L. Smit, mei 1990 ƒ 
101.Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, ing. F.M.L. Kanters, ir. C.F.G. 
Kramer en ing. J. Jeurissen, mei 1990 ƒ 
102. Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing. J.J. Neuvel, mei 1990 ƒ 
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappelen in relatie tot 
de verspreiding van het aardappelvirus yn. Ir. C.B. Bus, mei 1990 ƒ 
104. Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia 
op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. J.K. Ridder, juni 1990 ƒ 
105. Jaarverslag 1988 proefproject Borgerswold, ing. J. Boerma, juni 1990 ƒ 
106. Stikstofdeling bij snijmaïs. Ir. JSchröder, juli 1990 ƒ 
107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch ge-
koelde cel in seizoen 1986/1987, 1987/1988 en 1988/1989. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, 
juli 1990 ƒ 
108.Optimale plantgetal van snijmaïs en van korrelmaïs, Ir. J. Schröder, juli 1990 ƒ 
109.(Stikstof)bemesting van witte kool. Ir. H.H.M. Titulaer, december 1990 ƒ 
110. Voorvruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente in een akkerbouwrotatie. Ing. 
Th. Huiskamp, december 1990 ƒ 
111. Teelt van bakwaardige tarwe in Nederland. Dr. ir. A. Darwinkel, december 1990 ƒ 
112. Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, december 1990 ƒ 
113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje en de optredende schade bij continu teelt 
van suikerbieten in combinatie met grondontsmetting. Ir. J.G. Lamers, december 1990 . ƒ 
114. Onderzoek naar het effect van systemische nematiciden bij koolgewassen. C. de Moei, 
december 1990 ƒ 
115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir. Y. Hofmeester, december 1990 ƒ 
116. Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, decem-
ber 1990 ƒ 
117.Gewasdag mais, december 1990 ƒ 
118.Graszaadstengelgalmuggen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december 1990 ƒ 
119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december 1990 ƒ 
120. Biotoets voetziekten in erwten. Ir. P.J. Oyarzun, maart 1991 ƒ 
121. Opbrengstvariabiliteit bij erwten en velbonen. Ing. D.A. van der Schans en ir. W. van den 
Berg, april 1991 ƒ 
122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. Ing. H.M.G. van 
der Werf MSc, ir. W. van den Berg en ing. A.J. Muller, april 1991 ƒ 
123. Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. Ing. G.J. van Dongen, ing. DT. Bau-
mann en ing. L.M. Lumkes, april 1991 ƒ 
124. Beïnvloeding van het drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaarheid van uien 
doorteeltmethoden. Ir. C.L.M, de Visser, april 1991 ƒ 
125. Onderzoek naar groeistofschade bij witlof (Cichorium intybus L. var. foliosum) in de sei-
zoenen 1986/1987 t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel, mei 1991. ƒ 
126.Teeltonderzoek tennisbloem in Nederland. Ing. J. Wander, ing. H.P. Versluis en ir. P.M. 
Spoorenberg, mei 1991 ƒ 
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127. Rendabiliteit van een verminderde bodembelasting. Bedrijfseconomische evaluatie van 
een lagedruk-berijdingssysteem. Ing. S.R.M. Janssens, juli 1991 ƒ 10,-
128. Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst en kwali-
teit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N. Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer, septem-
ber 1991 ƒ 10,-
129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. RW.J. Raven, ing. 
H. Drenth, ing. S.R.M. Janssens en drs. A.T. Krikke, september 1991 ƒ 10,-
130.Landbouwtechnische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij het toe-
dienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de volle-
grondsgroenteteelt. Ing. G.J. van Dongen, september 1991 ƒ 10,-
131.Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel, septem-
ber 1991 ƒ 10,-
132. Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van planten. Dr. 
ir. A.P. Everaarts en CR de Moei, september 1991 ƒ 10,-
Publikaties 
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte, en financieel resul-
taat; ing. M. v.d. Ham, ir. G. van Kruistum en ing. J.A. Schoneveld (IMAG), januari 1980 ƒ 6,50 
7. Virusziekten in pootaardappelen; ing. A. Schepers en ir. C.B. Bus, februari 1980 ƒ 3,50 
11. 15 jaar "De Schreef"; ing. O. Hoekstra, februari 1981 ƒ 12,50 
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten; ir. J.G. Lamers, fe-
bruari 1981 ƒ 10,-
17. Volgteelt van stamslabonen na doperwten; ing. L.M. Lumkes en ir. U.D. Perdok, okto-
ber 1981 ƒ 10,-
19. Jaarverslag 1981, mei 1982 ƒ 15,-
21. Werkplan 1983, februari 1983 ƒ 10,-
22. Jaarverslag 1982, juli 1983 ƒ 15,-
23. Kwantitatieve informatie 1983 -1984; september 1983 ƒ 20,-
24. Werkplan 1984, februari 1984 ƒ 10,-
25. Jaarverslag 1983, juni 1984 ƒ 10,-
26. Kwantitatieve informatie 1984 -1985, september 1984 ƒ 20,-
27. Jaarverslag 1984, februari 1985 ƒ 10,-
28. Werkplan 1985, februari 1985 ƒ 10,-
29. Kwantitatieve informatie 1985 -1986; september 1985 ƒ 20,-
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijrnaïs; ir. J.J. Schröder, september 1985 ƒ 10,-
31. Werkplan 1986, maart 1986 ƒ 10,-
32. Jaarverslag 1985, april 1986 ƒ 15,-
33. Kwantitatieve informatie 1986 -1987, september 1986 ƒ 20,-
34. Werkplan 1987, maart 1987 ƒ 10,-
35. Jaarverslag 1986, april 1987 ƒ 15,-
36. Informatiemodel 'Open Teelten'-bedrijf, juni 1987 ƒ 10,-
37. Kwantitatieve informatie 1987 -1988; augustus 1987 ƒ 20,-
38. Jaarboek 1986; november 1987 ƒ 30,-
39. Werkplan 1988, maart 1988 ƒ 10,-
40. Jaarverslag 1987, april 1988 ƒ 15,-
41. Kwantitatieve Informatie 1988-1989, augustus 1988 ƒ 20,-
42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir. CD. van Loon en 
J.F.Houwing januari 1989 ƒ 20,-
43. Jaarboek 1987/'88; februari 1989 ƒ 35,-
44. Bouwplan en vruchtopvolging. Ir. T.G.RM. Aerts en ir. W.A.M. Kromwijk, maart 1989 ƒ 20,-
45. Werkplan 1989, april 1989 ƒ 10,-
46. Jaarverslag 1988, april 1989 ƒ 15,-
47. Handboek voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond, augustus 1989 ƒ 35,-
48. Kwantitatieve Informatie 1989-1990. Ing. W.P. Noordam en ir. L.A.J. van de Wiel, okto-
ber 1989 ƒ 20,-
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49. Jaarboek 1988/'89, oktober 1989 ƒ 35,-
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G. 
Wijnands ƒ 15,-
51. Werkplan 1990, april 1990 ƒ 10,-
52. Jaarverslag 1989, juni 1990 ƒ 15,-
53. Kwantitatieve Informatie 1990-1991, september 1990 ƒ 25,-
54. Jaarboek 1989/1990, december 1990 ƒ 35,-
55. Werkplan 1991, februari 1991 ƒ 15,-
56. Jaarverslag 1990, mei 1991 ƒ 15,-
57. Kwantitatieve Informatie 1991-1992, september 1991 ƒ 25,-
58. Jaarboek 1990/1991, oktober 1991 ƒ 35,-
Themaboekjes 
2. Vruchtwisseling; februari 1981 ƒ 7,50 
3. Consumptie-aardappelen; december 1982 ƒ 10,-
4. Snijmaïs; maart 1984 ƒ 10,-
5. Zomergerst; november 1985 ƒ 10,-
6. Kwaliteitszorg bij de teelt van witlof; december 1985 ƒ 10,-
7. Organische stof in de akkerbouw, februari 1986 ƒ 10,-
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17 november 1988 ƒ 15,-
9. Vruchtwisseling, november 1989 ƒ 15,-
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990 ƒ 15,-
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990 ƒ 15,-
12. Bodemgebonden plagen en ziekten van aardappelen, november 1991 ƒ 15,-
OBS-uitgaven 
1. Verslag over 1980 (mei 1983) ƒ 25,-
2. Verslag over 1981 (december 1983) ƒ 25,-
3. Verslag over 1982 (mei 1984) ƒ 25,-
4. Verslag over 1983 (augustus 1985) ƒ 20,-
5. Verslag over 1984 (augustus 1986) ƒ 20,-
6. Verslag over 1985 (mei 1988) ƒ 20,-
7. Verslag over 1986 (april 1991) ƒ 15,-
Teelthandleidingen 
1. Blauwmaanzaad, april 1977 ƒ 5,-
2. Zaaiuien, maart 1985 ƒ 10,-
4. Bleekselderij, september 1977 ƒ 5,-
5. Bos- en waspeen, april 1982 ƒ 10,-
9. Plantuien, maart 1979* ƒ 6,-
12. Witlof, teelt van de wortel en produktie van het lof, augustus 1989 ƒ 20,-
13. Voederbieten, april 1983 ƒ 10,-
14. Doperwten, augustus 1983 ƒ 10,-
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiem-
planten ƒ 15,-"), maart 1985 ƒ 12,50 
16. Knolvenkel, maart 1984 ƒ 10,-
17. Sluitkool, mei 1985 ƒ 10,-
18. Bloemkool, oktober 1985 ƒ 10,-
19. Sla, oktober 1985 ƒ 10,-
21. Suikerbieten, december 1986 ƒ 15,-
22. Andijvie, augustus 1987 ƒ 10,-
23. Wintertarwe, september 1987 ƒ 15,-
24. Kroten, juli 1988 ƒ 15,-
25. Luzerne, september 1988 ƒ 15,-
26. Graszaad, oktober 1988 ƒ 15,-
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27. Stamslabonen, november 1988 ƒ 15,-
28. Teelt van droge erwten, maart 1989 ƒ 15,-
29. Teelt van augurken, november 1990 ƒ 15,-
30. Teelt van knolselderij, november 1990 ƒ 15,-
31. Teelt van spruitkool, november 1990 ƒ 15,-
32. Teelt van rabarber, februari 1991 ƒ 15,-
33. Teelt van tuinbonen, maart 1991 ƒ 15,-
34. Teelt van vlas, april 1991 ƒ 15,-
35. Teelt van triticale, april 1991 ƒ 10,-
36. Teelt van peen, juni 1991 ƒ 20,-
37. Teelt van schorseneer, oktober 1991 ƒ 15,-
38. Teelt van spinazie, november 1991 ƒ 15,-
* Deze teelthandleidingen zijn ook verkrijgbaar bij de SNUiF in Middelhamis, postbankrekening 26233. 
Korte teeltbeschrijvingen 
1. Teunisbloemen, maart 1986 ƒ 5,-
3. Paksoi en amsoi, augustus 1986 ƒ 5,-
4. Bosui, december 1986 ƒ 5,-
7. Courgette en pompoen, december 1988 ƒ 5,-
8. Chinese kool, november 1989 ƒ 10,-
Niet opgenomen in een reeks 
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadminis-
tratie), januari 1988 ƒ 35,-
Phoma bij aardappelen. Ing. A. Schepers en ir. CD. van Loon, maart 1988 ƒ 5,-
63 
losse bestellingen 
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgiro-reke-
ning nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
PAGV-jaarabonnementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
- akkerbouw-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
- akkerbouw-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. ak-
kerbouw 
- vollegrondsgroente-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie 
- vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de 
vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoek-in-
formatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 








































































































































U wordt abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-num-
mer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. 
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het 
abonnement is mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar. 
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